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は
じ
め
に
か
つ
て
何
本
か
の
拙
稿
の
内
容
も
取
り
込
ん
で
䣕
和
歌
を
力
に
生
き
る
䣖
と
い
う
題
名
の
一
般
読
者
向
け
書
籍
を
上
梓
し
た
䣎
そ
の
後
も
䣍
䥹
１
䥺
よ
り
精
緻
な
論
を
目
指
し
て
䣍
同
著
の
内
容
に
修
正
を
加
え
て
幾
つ
か
の
論
文
を
発
表
し
た
䣎
本
稿
は
そ
れ
ら
に
続
き
䣍䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
䥹
２
䥺
前
半
部
の
最
末
尾
部
分
䣍
道
綱
母
と
兼
家
の
間
に
長
歌
の
贈
答
が
あ
䣬
䥹
３
䥺
て
上
巻
の
記
事
空
白
の
期
間
に
入
る
辺
り
ま
で
を
取
り
上
げ
る
䣎
こ
の
䣓
和
歌
を
力
に
生
き
る
䣔
は
一
般
読
者
向
け
の
書
籍
の
題
名
と
し
て
使
䣬
た
言
い
回
し
で
は
あ
る
が
䣍
後
の
論
述
の
便
宜
上
こ
の
表
現
乃
至
は
こ
れ
に
類
す
る
表
現
を
使
用
し
た
い
の
で
䣍
本
稿
に
お
い
て
こ
の
表
現
で
ど
う
い
う
こ
と
を
言
い
表
し
た
い
の
か
䣍
予
め
明
ら
か
に
し
て
お
く
䣎
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
念
頭
に
あ
る
䣎
Ⅰ
道
綱
母
は
䣍
理
想
と
し
て
は
兼
家
か
ら
の
贈
歌
で
始
ま
る
贈
答
歌
の
成
立
を
求
め
て
い
た
䣎
そ
れ
が
二
人
の
愛
情
の
確
認
に
繋
が
る
と
思
䣬
て
い
た
䣎
歌
は
正
統
な
古
今
調
の
歌
で
あ
る
必
要
が
あ
䣬
た
䣎
ま
た
䣍
愛
情
確
認
に
は
䣍
返
歌
で
贈
歌
の
内
容
に
鋭
く
切
䥹
４
䥺
り
返
す
こ
と
も
必
要
だ
と
思
䣬
て
い
た
䣎
䥹
５
䥺
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Ⅱ
結
婚
成
立
後
は
兼
家
か
ら
の
贈
歌
は
め
䣬
き
り
少
な
く
な
り
䣍
䥹
６
䥺
自
ら
歌
を
贈
る
こ
と
が
多
く
な
䣬
た
䣎
こ
の
多
く
は
䣍
鈴
木
一
雄
䥹
７
䥺
が
分
析
し
た
䣓
女
か
ら
の
贈
歌
䣔
が
な
さ
れ
る
場
合
に
当
て
嵌
ま
る
䣎
即
ち
䣍䣓
男
と
の
仲
の
危
機
あ
る
い
は
悪
化
䣔
が
見
ら
れ
る
䥹
８
䥺
時
に
䣍䣓
女
の
あ
せ
り
䣍
歎
き
䣍
訴
え
䣍
渇
き
な
ど
の
強
調
䣔
が
歌
で
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
䣎
Ⅲ
町
の
小
路
の
女
の
出
現
後
䣍
道
綱
母
は
感
情
が
昂
ぶ
る
と
兼
家
に
対
し
て
は
古
今
調
の
正
統
な
歌
を
詠
め
な
く
な
り
䣍
た
と
え
詠
ん
で
も
贈
る
気
に
な
れ
な
か
䣬
た
䣎
そ
の
代
わ
り
に
と
言
䣬
て
よ
か
ろ
う
䣍
時
に
は
時
姫
に
歌
を
贈
䣬
た
り
䣍
歌
語
り
享
受
な
ど
に
䥹
９
䥺
向
か
䣬
た
り
し
た
䣎
Ⅰ
䦅
Ⅲ
を
全
体
的
に
捉
え
る
と
䣍
䣓
和
歌
を
力
に
生
き
る
䣔
と
い
う
䥹
１
０
䥺
よ
り
䣍䣓
和
歌
の
力
に
縋
䣬
て
生
き
よ
う
と
す
る
䣔
と
言
䣬
た
方
が
正
鵠
を
射
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
䣎
さ
ら
に
は
䣍䣓
䢧
䢧
で
も
そ
れ
が
叶
わ
な
い
時
に
は
䢧
䢧
䣔
な
ど
と
も
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
が
䣍
そ
こ
は
一
般
読
者
向
け
の
書
籍
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
䣍
端
的
に
䣓
和
歌
を
力
に
生
き
る
䣔
と
題
し
た
次
第
で
あ
る
䣎
本
稿
で
は
䣍
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の
ど
れ
に
該
当
す
る
か
を
な
る
べ
く
示
し
つ
つ
䣍
こ
の
言
い
回
し
を
用
い
て
論
述
を
進
め
て
い
く
䣎
さ
て
䣍
こ
ん
な
道
綱
母
の
生
き
る
姿
に
変
化
が
生
じ
る
と
言
う
か
䣍
変
化
を
迫
ら
れ
た
の
が
前
半
部
末
の
町
の
小
路
の
女
の
零
落
か
ら
兼
家
と
の
長
歌
贈
答
の
辺
り
で
䣍
こ
の
変
化
に
よ
䣬
て
前
半
部
と
後
半
部
の
間
の
記
事
空
白
期
間
も
生
じ
た
と
考
え
る
䣎
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
に
即
し
て
も
う
少
し
言
え
ば
䣍
右
で
言
う
と
こ
ろ
の
和
歌
と
は
勿
論
短
歌
形
式
の
歌
な
の
で
あ
る
が
䣍
Ⅱ
に
相
当
す
る
長
歌
を
贈
り
䣍
兼
家
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
返
長
歌
を
読
み
䣍
特
に
Ⅰ
に
つ
い
て
道
綱
母
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
䣬
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
䣎
䥹
１
１
䥺
一
九
五
八
年
に
兼
家
の
寵
を
失
䣬
た
町
の
小
路
の
女
に
対
す
る
憎
悪
を
道
綱
母
は
書
き
連
ね
䣍䣓
今
ぞ
胸
は
あ
き
た
る
䣔
と
言
う
䣎
し
か
し
䣍
䥹
１
２
䥺
続
い
て
䣓
今
ぞ
例
の
所
に
う
ち
払
ひ
て
な
ど
聞
く
䣎
さ
れ
ど
䣍
こ
こ
に
は
例
の
ほ
ど
に
ぞ
通
ふ
め
れ
ば
䣍
と
も
す
れ
ば
心
づ
き
な
う
の
み
思
ふ
堤 和博
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䢧
䢧
䣔
と
書
い
て
い
る
の
は
䣍
町
の
小
路
の
女
の
所
か
ら
自
分
の
許
に
戻
䣬
て
く
る
か
と
思
䣬
て
い
た
兼
家
が
䣍
時
姫
の
所
に
ば
か
り
足
繁
く
通
う
こ
と
に
対
す
る
不
満
と
失
意
の
表
れ
だ
と
読
み
取
れ
る
䣎そ
し
て
䣍
次
の
よ
う
に
述
べ
て
か
ら
䣍
当
時
は
前
時
代
的
な
も
の
に
な
䣬
て
い
た
長
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
䣎
か
く
て
䣍
又
䣍
心
の
と
く
る
世
な
く
䣍
嘆
か
る
ゝ
に
䣍
な
ま
さ
か
し
ら
な
ど
す
る
人
は
䣍䣓
若
き
御
こ
ゝ
ち
に
䣔
な
ど
䣍
か
く
て
は
䣍
い
ふ
こ
と
も
あ
れ
ど
䣍
人
は
䣍
い
と
つ
れ
な
う
䣍䣓
わ
れ
や
あ
し
き
䣔
な
ど
䣍
う
ら
も
な
う
䣍
罪
な
き
さ
ま
に
も
て
な
い
た
れ
ば
䣍
い
か
ゞ
は
す
べ
き
な
ど
䣍
よ
ろ
づ
に
思
ふ
こ
と
の
み
繁
き
を
䣍
い
か
で
つ
ぶ
〳
〵
と
い
ひ
知
ら
す
る
も
の
に
も
が
な
と
思
ひ
乱
る
ゝ
と
き
䣍
心
づ
き
な
き
胸
う
ち
さ
わ
ぎ
て
䣍
も
の
い
は
れ
ず
の
み
あ
り
䣎
な
ほ
書
き
続
け
て
も
見
せ
む
と
思
ひ
て
䣍
第
三
節
で
取
り
上
げ
て
問
題
に
す
る
経
緯
を
経
て
長
歌
は
兼
家
に
渡
る
の
だ
が
䣍
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
行
為
に
出
た
こ
と
に
対
し
て
は
様
々
な
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
䣎
次
の
宮
崎
荘
平
の
見
解
な
ど
は
䣍
今
引
い
䥹
１
３
䥺
た
長
歌
の
直
前
に
あ
る
記
述
か
ら
す
る
と
自
然
な
理
解
と
し
て
は
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
䣎
作
者
の
胸
中
に
鬱
積
す
る
思
い
は
䣍
単
発
的
な
和
歌
な
ど
に
よ
䣬
て
は
到
底
表
出
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
䣍
そ
れ
は
言
葉
䥾
口
頭
言
語
に
よ
䣬
て
直
接
兼
家
に
訴
え
か
け
た
い
も
の
で
あ
䣬
た
の
だ
ろ
う
䣎䥹
中
略
䥺
日
常
語
に
よ
る
伝
達
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
䣬
た
道
綱
母
は
䣍
そ
こ
で
長
歌
形
式
に
し
て
䣓
つ
ぶ
つ
ぶ
と
言
い
知
ら
䣔
せ
る
方
法
を
採
䣬
た
わ
け
で
あ
る
䣎
マ
マ
し
か
し
私
は
䣍
右
の
説
明
の
う
ち
の
䣍
私
に
付
し
た
波
線
部
に
特
に
注
意
し
た
い
䣎
引
用
が
長
く
な
る
の
で
中
略
し
た
部
分
が
あ
る
が
䣍
こ
の
書
き
方
に
よ
る
と
䣍
道
綱
母
は
䣓
胸
中
に
鬱
積
す
る
思
い
䣔
を
䣓
単
発
的
な
和
歌
䣔
で
䣓
表
出
す
る
こ
と
䣔
は
端
か
ら
諦
め
て
し
ま
䣬
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
も
あ
る
䣎
叙
述
の
理
解
と
し
て
は
そ
れ
が
自
然
な
よ
う
で
も
あ
る
が
䣍
和
歌
を
力
に
生
き
る
前
半
部
の
こ
こ
ま
で
の
道
綱
母
の
姿
を
追
䣬
て
き
た
目
か
ら
す
る
と
䣍
こ
の
叙
述
の
裏
に
䣍
道
綱
母
は
今
ま
で
通
り
短
歌
形
式
の
和
歌
で
も
䣬
て
兼
家
に
自
己
の
思
い
を
ぶ
つ
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け
よ
う
と
一
旦
は
模
索
し
た
が
叶
わ
な
か
䣬
た
䣍
つ
ま
り
Ⅱ
の
姿
勢
を
見
せ
よ
う
と
し
た
と
想
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
䣎
ま
た
䣍
そ
れ
が
重
要
な
節
目
に
な
る
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
が
䣍
そ
れ
は
追
々
論
じ
て
い
く
と
し
て
䣍
以
下
は
䣍
引
き
続
く
推
移
を
今
述
べ
た
想
定
に
添
䣬
て
跡
づ
け
て
お
く
䣎
と
に
か
く
䣍
す
ん
な
り
と
Ⅱ
に
は
い
か
な
か
䣬
た
の
だ
が
䣍
そ
れ
は
䣍
今
ま
で
と
は
状
況
が
違
う
か
ら
で
あ
る
䣎
こ
れ
ま
で
も
気
持
ち
が
落
ち
着
い
て
い
た
時
に
は
兼
家
と
贈
答
歌
が
成
り
立
䣬
た
時
も
あ
䣬
た
の
だ
が
䣍
そ
れ
に
し
て
も
䣍
和
歌
の
贈
答
に
よ
る
愛
情
確
認
に
よ
䣬
て
気
持
ち
が
落
ち
着
い
た
の
で
は
恐
ら
く
な
く
䣍
況
ん
や
兼
家
が
町
の
小
路
の
䥹
１
４
䥺
女
の
関
係
を
切
䣬
た
わ
け
で
も
な
い
䣎䣓
今
ぞ
胸
は
あ
き
た
る
䣔
と
な
䣬
た
の
は
䣍
和
歌
と
は
無
関
係
な
の
だ
䣎
そ
ん
な
こ
と
を
道
綱
母
は
こ
こ
で
知
䣬
た
の
で
は
な
い
か
䣎
そ
れ
は
䣍
兼
家
が
自
分
の
所
で
は
な
く
て
時
姫
の
所
に
帰
䣬
て
し
ま
䣬
た
こ
と
で
思
い
知
ら
さ
れ
た
に
違
い
な
い
䣎
兼
家
は
䣍
和
歌
に
力
を
入
れ
て
い
た
自
分
で
は
な
く
て
䣍
自
分
に
比
べ
た
ら
多
分
そ
れ
程
は
兼
家
と
和
歌
を
遣
り
取
り
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
時
姫
の
所
に
帰
䣬
た
の
だ
䣎
そ
し
て
䣍
兼
家
が
時
姫
の
許
に
足
繁
く
通
う
今
の
状
況
は
䣍
よ
り
一
層
和
歌
で
も
䣬
て
は
ど
う
こ
う
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
も
䣍
こ
こ
で
改
め
て
気
が
付
い
た
筈
で
あ
る
䣎
町
の
小
路
の
女
の
出
現
後
䣍
Ⅱ
は
Ⅲ
と
共
に
彼
の
女
を
格
好
の
不
満
対
象
と
し
て
保
た
れ
て
い
た
面
が
強
い
䣎
そ
れ
が
今
町
の
小
路
の
女
が
消
え
て
時
姫
の
許
に
兼
家
が
頻
り
に
通
い
出
し
て
も
䣍
自
分
よ
り
先
に
夫
婦
と
な
䣬
た
時
姫
で
は
䣍
和
歌
で
不
満
を
投
げ
か
け
る
対
象
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
Ⅱ
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
䣎
さ
ら
に
考
え
る
と
䣍
そ
れ
な
り
に
夫
婦
生
活
を
送
䣬
て
き
た
今
と
な
䣬
て
は
䣍
時
姫
は
存
在
す
る
が
町
の
小
路
の
女
は
存
在
し
な
い
新
婚
時
代
の
気
持
ち
に
戻
る
こ
と
も
な
か
䣬
た
の
は
当
然
だ
䣎䣓
う
ら
も
な
う
䣍
罪
な
き
さ
ま
に
も
て
な
い
た
れ
䣔
と
い
う
兼
家
の
方
か
ら
贈
歌
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
は
な
い
䣎
と
い
う
こ
と
は
䣍
そ
も
そ
も
Ⅰ
か
ら
し
て
実
現
し
な
い
の
が
当
然
と
な
䣬
て
く
る
䣎
詰
ま
る
と
こ
ろ
道
綱
母
は
䣍
和
歌
を
詠
も
う
に
も
和
歌
の
力
を
見
失
䣬
て
し
ま
䣬
た
と
思
う
の
で
あ
る
䣎と
す
れ
ば
䣍
こ
こ
で
Ⅲ
と
同
じ
よ
う
な
状
態
に
な
り
䣍䣓
言
葉
䥾
口
頭
言
語
䣔
に
よ
る
伝
達
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
䣎
ち
な
み
に
䣍
今
の
状
況
で
は
䣍
時
姫
に
歌
を
贈
る
な
ど
あ
り
得
な
い
の
は
勿
論
䣍
歌
語
り
な
ど
で
も
状
況
堤 和博
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を
打
開
で
き
な
い
䣎
と
い
う
よ
う
に
䣍䣓
い
か
ゞ
は
す
べ
き
な
ど
䣍
よ
ろ
づ
に
思
ふ
こ
と
の
み
繁
き
を
䣍
い
か
で
つ
ぶ
〳
〵
と
い
ひ
知
ら
す
も
の
に
も
が
な
䣔
と
な
䣬
た
の
は
䣍
や
は
り
当
初
は
䣓
単
発
的
な
和
歌
䣔
で
訴
え
た
か
䣬
た
の
が
䣍
そ
れ
が
今
は
䣓
到
底
表
出
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
䣔
と
知
䣬
て
䣍
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
仕
方
な
く
䣓
言
葉
䥾
口
頭
言
語
䣔
に
よ
る
伝
達
を
考
え
た
と
想
定
し
た
い
の
で
あ
る
䣎
こ
こ
で
道
綱
母
は
䣍䣓
心
づ
き
な
き
胸
う
ち
さ
わ
ぎ
て
䣍
も
の
い
は
れ
ず
の
み
あ
り
䣔
と
い
う
状
態
に
な
り
䣍
そ
し
て
結
局
は
長
歌
を
詠
む
䣎
こ
こ
の
と
こ
ろ
も
䣍
宮
崎
の
言
い
回
し
に
よ
れ
ば
䣍
自
ず
と
長
歌
を
選
ん
だ
こ
と
に
な
る
䣎
な
る
ほ
ど
䣍䣓
な
ほ
続
け
て
も
見
せ
む
と
思
ひ
て
䣔
と
あ
䣬
て
長
歌
に
続
く
叙
述
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
䣍
こ
こ
は
䣍
和
歌
を
力
に
生
き
て
き
た
道
綱
母
が
䣍
短
歌
形
式
の
和
歌
の
力
は
見
失
䣬
て
も
䣍
さ
す
が
に
今
度
は
長
歌
と
い
う
当
時
他
の
人
は
ほ
と
ん
ど
思
い
付
か
な
い
手
段
で
和
歌
の
力
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
䣍
正
確
に
は
䣍
和
歌
の
力
で
兼
家
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
と
䣍
重
く
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
䣎
そ
れ
は
䣍
こ
の
長
歌
が
䣍
長
歌
と
し
て
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
䣍
技
巧
を
凝
ら
し
た
も
の
で
あ
り
䣍
ま
た
䣍
内
容
も
䣓
女
か
ら
の
贈
歌
䣔
と
捉
え
て
よ
い
内
容
に
な
䣬
て
い
る
か
ら
で
あ
る
䣎
同
時
に
䣍
短
歌
形
式
な
ら
一
時
の
思
い
䥹
こ
の
場
合
な
ら
䣍
兼
家
が
時
姫
の
所
に
行
䣬
て
自
分
の
許
に
は
来
な
い
不
満
䥺
を
訴
え
る
も
の
だ
が
䣍
長
歌
な
ら
も
䣬
と
広
く
䥹
こ
の
場
合
な
ら
䣍
結
婚
当
初
か
ら
䥺
思
い
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
違
い
も
大
き
い
䣎
二
そ
こ
で
次
に
道
綱
母
の
長
歌
に
つ
い
て
䣍
先
学
の
驥
尾
に
付
し
て
で
は
あ
る
が
䣍
技
巧
の
確
認
と
䣍
そ
れ
に
内
容
が
䣓
女
か
ら
の
贈
歌
䣔
に
当
て
嵌
ま
る
と
見
做
せ
る
こ
と
の
確
認
を
し
て
お
く
䣎
な
お
䣍䣓
第
一
段
䣔
と
か
䣓䥹
２
䥺䣔
と
か
傍
記
し
て
い
る
こ
と
と
波
線
部
に
つ
い
て
は
䣍
こ
の
後
で
触
れ
る
䣎
思
へ
た
ゞ
昔
も
今
も
わ
が
心
の
ど
け
か
ら
で
や
果
て
ぬ
第
一
段
べ
き
見
そ
め
し
秋
は
こ
と
の
は
の
薄
き
色
に
や
う
つ
第
二
段
䥹
１
䥺
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ろ
ふ
と
嘆
き
の
下
に
嘆
か
れ
き
冬
は
雲
居
に
別
れ
ゆ
く
䥹
２
䥺
人
を
惜
し
む
と
初
時
雨
曇
り
も
あ
へ
ず
降
り
そ
ぼ
ち
心
細
く
は
あ
り
し
か
ど
君
に
は
霜
の
忘
る
な
と
言
ひ
置
䥹
３
䥺
き
つ
と
か
聞
き
し
か
ば
さ
り
と
も
と
思
ふ
程
も
な
く
と
み
に
遙
け
き
わ
た
り
に
て
白
く
も
ば
か
り
あ
り
し
か
ば
心
空
に
て
経
し
程
に
き
り
も
た
な
び
き
絶
え
に
け
り
ま
た
古
里
に
か
り
が
ね
の
帰
る
列
に
や
と
思
ひ
つ
ゝ
経
䥹
４
䥺
れ
ど
か
ひ
な
し
か
く
し
つ
ゝ
わ
が
身
空
し
き
蝉
の
羽
の
第
三
段
䥹
１
䥺
今
し
も
人
の
薄
か
ら
ず
涙
の
川
の
は
や
く
よ
り
か
く
あ
さ
ま
し
き
そ
こ
ゆ
ゑ
に
な
が
る
ゝ
事
も
絶
え
ね
ど
も
い
か
な
る
罪
か
重
か
ら
む
ゆ
き
も
離
れ
ず
か
く
て
の
み
人
の
う
き
瀬
に
た
ゞ
よ
ひ
て
つ
ら
き
心
は
み
づ
の
泡
の
消
え
ば
消
え
な
む
と
思
へ
ど
も
悲
し
き
こ
と
は
み
ち
の
く
䥹
２
䥺
の
躑
躅
の
岡
の
く
ま
つ
ゞ
ら
く
る
程
を
だ
に
待
た
で
や
は
す
く
せ
絶
ゆ
べ
き
阿
武
隈
の
逢
ひ
見
て
だ
に
と
思
ひ
つ
ゝ
嘆
く
涙
の
衣
手
に
か
ゝ
ら
ぬ
世
に
も
経
べ
き
身
を
䥹
３
䥺
な
ぞ
や
と
思
へ
ど
あ
ふ
は
か
り
か
け
離
れ
て
は
し
か
す
が
に
恋
し
か
る
べ
き
唐
衣
う
ち
き
て
人
の
う
ら
も
な
く
な
れ
し
心
を
思
ひ
て
は
う
き
世
を
去
れ
る
か
ひ
も
な
く
思
ひ
出
で
泣
き
我
や
せ
む
と
思
ひ
か
く
思
ひ
思
ふ
ま
に
䥹
４
䥺
山
と
積
れ
る
し
き
た
へ
の
枕
の
塵
も
独
り
寝
の
数
に
し
取
ら
ば
尽
き
ぬ
べ
し
何
か
絶
え
ぬ
る
た
び
な
り
と
第
四
段
䥹
１
䥺
思
ふ
も
の
か
ら
風
吹
き
て
一
日
も
見
え
し
天
雲
は
帰
り
し
時
の
慰
め
に
今
来
む
と
い
ひ
し
こ
と
の
は
を
さ
䥹
２
䥺
も
や
と
ま
つ
の
み
ど
り
ご
の
絶
え
ず
倣
ぶ
も
聞
く
ご
と
に
人
わ
ら
へ
な
る
涙
の
み
わ
が
身
を
う
み
と
湛
へ
ど
も
第
五
段
み
る
め
も
寄
せ
ぬ
み
津
の
浦
は
か
ひ
も
あ
ら
じ
と
知
り
な
が
ら
命
あ
ら
ば
と
頼
め
来
し
こ
と
ば
か
り
こ
そ
し
ら
な
み
の
立
ち
も
寄
り
来
ば
問
は
ま
ほ
し
け
れ
䥹
・
道
綱
母
䥺
58
第
一
に
技
巧
面
に
目
を
や
る
と
䣍
多
く
掛
詞
や
縁
語
を
用
い
な
が
ら
見
事
に
詠
い
切
䣬
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
䣎
掛
詞
を
用
い
て
文
脈
を
二
重
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
随
所
に
あ
る
䣎
ま
た
䣍
道
綱
母
の
長
歌
の
䣓
構
造
䣔
を
焙
り
出
し
た
斎
藤
菜
穂
子
の
論
は
看
過
で
き
な
い
䣎
斎
藤
䥹
１
５
䥺
堤 和博
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は
䣍
冒
頭
か
ら
波
線
部
䣓
い
か
な
る
罪
か
重
か
ら
む
䣔
ま
で
は
䣓
こ
れ
ま
で
の
結
婚
生
活
を
四
季
一
年
に
託
し
て
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
䣔
い
て
䣍
以
降
は
䣓
長
歌
の
直
前
ま
で
続
い
て
き
た
上
巻
前
半
部
分
の
時
間
や
出
来
事
全
体
を
も
対
象
化
し
て
捉
え
得
て
䣔
お
り
䣍䣓
緊
密
に
構
造
化
さ
れ
た
長
歌
䣔
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
䣎
Ⅰ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
䣍
古
今
調
の
正
統
な
和
歌
を
目
指
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
䥹
注
４
参
照
䥺
同
様
䣍
と
い
う
よ
り
䣍
そ
れ
以
上
の
拘
り
を
見
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
䣎
第
二
に
内
容
を
吟
味
す
る
に
あ
た
䣬
て
は
䣍
宮
崎
の
的
確
な
分
析
を
見
て
お
け
ば
十
分
で
あ
る
と
思
う
䣎
宮
崎
は
䣍
こ
の
長
歌
の
構
成
を
内
容
に
添
䣬
て
左
の
ご
と
く
に
整
理
し
て
い
る
䣎
な
お
䣍
先
の
長
歌
引
用
に
お
け
る
傍
記
は
䣍
こ
の
段
落
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
第
一
段
序
䢣
不
安
定
な
身
の
訴
え
䣎
第
二
段
兼
家
の
不
実
さ
の
足
跡
䣎
結
婚
成
立
時
に
お
け
る
将
来
へ
の
不
安
䣎
(1)
父
の
離
京
時
の
心
細
さ
䣎
(2)
父
と
の
約
束
に
反
し
た
兼
家
の
疎
隔
䣎
(3)
兼
家
へ
の
期
待
の
む
な
し
さ
䣎
(4)
第
三
段
兼
家
の
薄
情
ゆ
え
の
絶
望
的
境
地
䣎
は
か
な
き
身
の
嘆
き
䣎
(1)
父
の
帰
京
を
待
た
ず
に
死
ぬ
こ
と
も
で
き
ぬ
身
の
辛
さ
䣎
(2)
兼
家
へ
の
執
着
断
ち
が
た
く
出
家
の
決
断
も
で
き
ぬ
苦
(3)
悩
䣎
独
り
寝
を
か
こ
つ
悲
境
䣎
(4)
第
四
段
兼
家
の
疎
遠
ゆ
え
の
悲
し
み
䣎
た
ま
さ
か
の
兼
家
の
訪
れ
䣎
(1)
兼
家
の
言
葉
を
口
真
似
す
る
幼
子
の
悲
し
い
姿
䣎
(2)
第
五
段
結
䢣
兼
家
の
真
実
の
心
を
知
り
た
い
と
の
願
意
䣎
宮
崎
は
長
歌
の
歴
史
を
辿
䣬
て
䣓
訴
嘆
的
長
歌
の
系
譜
䣔
を
見
て
取
り
䣍道
綱
母
の
長
歌
も
そ
の
系
譜
に
繋
が
る
と
の
指
摘
も
な
し
て
い
る
䣎
あ
る
い
は
䣍
道
綱
母
の
長
歌
に
中
国
の
䣓
閨
怨
詩
の
テ
ク
ニ
䣹
ク
䣔
を
み
る
山
口
博
の
論
も
あ
る
䣎と
も
ど
も
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
䣍
䥹
１
６
䥺
右
の
内
容
整
理
に
よ
れ
ば
䣍
こ
の
長
歌
が
䣓
男
と
の
仲
の
危
機
あ
る
い
は
悪
化
䣔
が
見
ら
れ
る
時
に
䣓
女
の
あ
せ
り
䣍
歎
き
䣍
訴
え
䣍
渇
き
な
ど
の
強
調
䣔
が
詠
み
込
ま
れ
る
と
い
う
䣓
女
か
ら
の
贈
歌
䣔
に
な
䣬
て
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い
る
の
が
如
実
に
う
か
が
え
る
と
思
う
䣎
今
ま
で
の
よ
う
な
短
歌
形
式
で
の
䣓
女
か
ら
の
贈
歌
䣔
な
ら
䣍
そ
の
時
一
時
の
思
い
を
訴
え
る
こ
と
に
な
る
が
䣍
そ
う
い
う
訴
え
方
に
は
限
界
を
覚
え
て
し
ま
䣬
た
道
綱
母
が
䣍
長
歌
で
も
䣬
て
䣓
見
そ
め
し
秋
䣔
か
ら
現
在
迄
の
思
い
を
詠
い
上
げ
た
と
見
做
せ
よ
う
䣎
そ
れ
が
䣓
訴
嘆
的
長
歌
の
系
譜
䣔
に
繋
が
䣬
た
の
で
あ
り
䣍䣓
閨
怨
詩
の
テ
ク
ニ
䣹
ク
䣔
も
加
味
さ
れ
た
の
で
あ
る
䣎
と
い
う
こ
と
で
䣍
道
綱
母
の
長
歌
の
技
巧
や
内
容
を
見
て
も
䣍
先
に
示
し
た
想
定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
兼
家
が
時
姫
の
許
に
行
䣬
て
し
ま
䣬
た
現
状
を
受
け
て
䣍
今
ま
で
通
り
短
歌
形
式
の
和
歌
で
Ⅱ
を
一
旦
は
考
え
た
道
綱
母
で
あ
る
が
䣍
そ
れ
は
叶
わ
ず
䣍
ま
た
言
葉
で
兼
家
に
思
い
を
訴
え
る
こ
と
も
で
き
ず
䣍
そ
れ
で
も
和
歌
を
諦
め
な
い
で
長
歌
で
Ⅱ
を
体
現
す
る
に
至
䣬
た
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
䣎
三
こ
う
し
て
長
歌
を
詠
ん
だ
道
綱
母
で
あ
る
が
䣍
兼
家
に
長
歌
を
贈
る
際
に
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
予
想
し
て
い
た
の
か
䣎
次
に
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
の
だ
が
䣍
そ
れ
に
は
䣍
兼
家
に
長
歌
を
贈
る
と
言
䣬
て
も
䣍
次
の
よ
う
な
経
緯
で
兼
家
に
長
歌
が
渡
䣬
て
い
る
の
に
注
目
さ
れ
る
䣎
と
書
き
つ
け
て
䣍
二
階
の
中
に
置
き
た
り
䣎
例
の
ほ
ど
に
も
の
し
た
れ
ど
䣍
そ
な
た
に
も
出
で
ず
な
ど
あ
れ
ば
䣍
ゐ
わ
づ
ら
ひ
て
䣍
こ
の
文
ば
か
り
を
取
り
て
帰
り
に
け
り
䣎
兼
家
に
長
歌
を
渡
す
で
も
な
く
䣍
そ
う
か
と
言
䣬
て
独
詠
歌
と
し
て
し
ま
い
込
む
わ
け
で
も
な
い
中
途
半
端
な
態
度
䥹
波
線
部
䥺
に
道
綱
母
が
出
た
こ
と
に
つ
い
て
も
色
々
論
じ
ら
れ
て
い
る
䣎
私
の
結
論
を
言
䣬
て
し
ま
え
ば
䣍
長
歌
を
詠
ん
だ
は
い
い
が
䣍
こ
の
前
時
代
的
な
も
の
を
贈
䣬
て
果
た
し
て
兼
家
は
ど
う
反
応
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
䣍
期
待
と
虞
の
両
方
を
抱
き
つ
つ
贈
䣬
た
と
い
う
䣍
あ
や
ふ
や
な
自
分
で
も
整
理
で
き
な
い
気
分
の
表
れ
と
見
て
取
れ
る
と
考
え
る
䣎
期
待
と
言
え
ば
䣍
自
分
の
長
歌
に
似
合
う
長
歌
が
返
䣬
て
く
る
の
を
期
待
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
䣎
次
節
で
指
摘
す
る
よ
う
な
調
子
の
乱
れ
も
な
く
䣍
斎
堤 和博
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藤
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
最
後
ま
で
䣓
緊
密
に
構
造
化
さ
れ
た
長
歌
䣔
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
䣎
し
か
し
䣍
や
は
り
当
時
の
長
歌
の
あ
り
方
か
ら
し
て
も
䣍
そ
の
よ
う
な
期
待
は
果
た
し
て
抱
け
た
で
あ
ろ
う
か
䣎
一
方
で
䣍
返
歌
は
な
い
の
で
は
な
い
か
無
反
応
で
は
な
い
か
と
い
う
虞
を
抱
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
䣎
で
も
䣍
返
歌
が
あ
る
こ
と
に
少
な
く
と
も
一
縷
の
望
み
は
持
䣬
て
い
た
か
ら
こ
そ
長
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
も
想
定
さ
れ
る
䣎
要
す
る
に
䣍
兼
家
が
ど
ん
な
反
応
を
返
し
て
く
る
か
䣍
あ
あ
だ
ろ
う
か
こ
う
だ
ろ
う
か
と
思
い
悩
み
な
が
ら
䣍確
た
る
と
こ
ろ
は
全
然
予
想
で
き
な
か
䣬
た
の
で
は
な
い
か
䣎
今
ま
で
兼
家
に
長
歌
を
贈
䣬
た
経
験
が
な
い
の
は
勿
論
䣍
世
間
を
見
渡
し
て
も
長
歌
を
詠
み
贈
る
の
は
め
䣬
た
に
な
い
こ
と
で
あ
る
䣎そ
れ
で
䣍
詠
ん
で
は
み
た
も
の
の
兼
家
の
反
応
を
読
め
ず
䣍
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
こ
ん
な
も
の
を
贈
䣬
て
よ
い
の
か
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
波
線
部
の
よ
う
な
態
度
に
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
䣎
と
い
う
こ
と
は
䣍
長
歌
で
和
歌
䥹
１
７
䥺
の
力
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
䣍
い
ざ
そ
れ
を
兼
家
に
贈
る
段
に
な
る
と
䣍
自
信
や
期
待
も
確
信
も
持
て
な
か
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
こ
の
点
は
䣍
今
ま
で
の
和
歌
に
対
す
る
拘
り
と
は
違
う
と
こ
ろ
と
し
て
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
第
一
節
以
来
述
べ
来
た
䣬
た
以
上
の
推
定
は
䣍
根
拠
を
十
分
に
示
し
切
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
が
䣍
こ
の
よ
う
な
過
程
を
想
定
し
て
お
い
た
方
が
䣍
後
の
兼
家
の
返
長
歌
に
対
す
る
道
綱
母
の
反
応
や
そ
の
後
の
推
移
䣍
ひ
い
て
は
記
事
空
白
期
間
が
生
じ
た
理
由
䣍
ま
た
䣍
記
事
が
復
活
す
る
理
由
な
ど
も
説
明
し
や
す
く
な
る
と
考
え
䣍
以
下
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
䣎
四
さ
て
䣍
兼
家
か
ら
は
長
歌
の
返
歌
が
き
た
䣎
こ
れ
は
そ
の
前
後
と
共
に
引
用
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
䣎
さ
て
䣍
か
れ
よ
り
か
く
ぞ
あ
る
䣎
折
り
そ
め
し
時
の
紅
葉
の
定
め
な
く
移
ろ
ふ
色
は
①さ
の
み
こ
そ
あ
ふ
あ
き
ご
と
に
常
な
ら
め
嘆
き
の
下
の
こ
の
葉
に
は
い
と
ゞ
い
ひ
お
く
初
霜
に
深
き
色
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に
や
な
り
に
け
む
思
ふ
思
ひ
の
絶
え
も
せ
ず
い
つ
し
か
ま
つ
の
み
ど
り
子
を
ゆ
き
て
は
見
む
と
す
る
が
な
る
田
子
の
浦
波
立
ち
寄
れ
ど
富
士
の
山
べ
の
煙
②
に
は
ふ
す
ぶ
る
こ
と
の
絶
え
も
せ
ず
天
雲
と
の
み
た
な
引
け
ば
絶
え
ぬ
わ
が
身
は
白
糸
の
ま
ひ
く
る
ほ
ど
を
思
は
じ
と
あ
ま
た
の
人
に
せ
か
す
れ
ば
身
は
は
し
た
か
の
す
ゞ
ろ
に
て
な
つ
く
る
宿
の
な
け
れ
ば
ぞ
ふ
る
す
に
帰
る
ま
に
ま
に
は
と
ひ
来
る
事
の
あ
り
し
か
ば
独
り
ふ
す
ま
の
床
に
し
て
寝
覚
の
月
の
真
木
の
戸
に
光
残
さ
ず
漏
り
て
来
る
か
げ
だ
に
見
え
ず
あ
り
し
よ
り
疎
む
心
ぞ
つ
き
そ
め
し
誰
か
夜
妻
と
明
か
し
け
む
い
か
な
る
つ
み
の
重
き
ぞ
と
い
ふ
は
こ
れ
こ
そ
罪
な
ら
し
今
は
阿
武
隈
の
会
ひ
も
見
で
③
か
ゝ
ら
ぬ
人
に
か
ゝ
れ
か
し
何
の
石
木
の
身
な
ら
ね
ば
思
ふ
心
も
禁
め
ぬ
に
浦
の
浜
木
綿
幾
重
ね
隔
て
果
て
つ
る
唐
衣
涙
の
川
に
そ
ぼ
つ
と
も
思
ひ
し
出
で
ば
燻
物
の
こ
の
目
ば
か
り
は
乾
き
な
む
か
ひ
な
き
こ
と
は
甲
斐
の
国
速
見
の
御
牧
に
あ
る
ゝ
馬
を
い
か
で
か
人
は
か
け
と
め
む
と
思
ふ
も
の
か
ら
た
ら
ち
ね
の
親
と
知
る
ら
む
片
飼
の
駒
や
恋
ひ
つ
ゝ
④
い
な
か
せ
む
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ
あ
は
れ
な
る
べ
き
䥹
・
兼
家
䥺
59
と
か
䣎
ま
ず
䣍
兼
家
の
長
歌
の
技
巧
面
に
お
け
る
出
来
栄
え
を
見
る
と
䣍
道
綱
母
の
長
歌
と
比
べ
て
と
か
く
評
価
が
低
い
の
で
あ
る
䣎
第
一
に
量
が
八
十
九
句
に
す
ぎ
な
い
䣎
贈
ら
れ
て
き
た
長
歌
に
対
し
て
同
じ
程
度
の
長
さ
の
も
の
を
返
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
䣍
短
す
ぎ
る
感
は
否
め
な
い
䣎
調
子
も
七
五
調
を
基
調
に
し
て
い
な
が
ら
䣍
二
重
線
部
辺
り
か
ら
は
五
七
調
に
変
わ
䣬
て
お
り
䣍䣓
あ
る
ゝ
馬
を
䣔䣓
か
け
と
め
む
と
䣔
は
六
音
に
な
䣬
て
い
る
䣎
兼
家
の
長
歌
に
は
道
綱
母
の
長
歌
と
同
様
に
掛
詞
や
縁
語
の
駆
使
も
見
ら
れ
る
一
方
で
䣍䣓
大
系
䣔
が
補
注
で
䣓
や
や
ゆ
る
み
が
見
え
䣍
技
巧
の
た
め
に
負
䥹
１
８
䥺
か
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
䣍
道
綱
母
の
長
歌
の
切
実
な
緊
張
に
比
堤 和博
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し
て
み
お
と
り
す
る
䣔
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
䣍
こ
の
よ
う
な
調
子
の
崩
れ
も
あ
る
の
を
捉
え
て
の
こ
と
だ
と
思
う
䣎
い
ず
れ
に
せ
よ
䣍
少
な
く
と
も
道
綱
母
の
長
歌
に
比
べ
た
ら
見
劣
り
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
䣎
加
え
て
䣍
第
二
節
で
も
引
い
た
斎
藤
の
指
摘
も
見
逃
せ
な
い
䣎
道
綱
母
の
長
歌
に
つ
い
て
䣓
緊
密
に
構
造
化
さ
れ
た
長
歌
䣔
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
斎
藤
は
䣍
兼
家
の
長
歌
に
つ
い
て
は
䣍䣓
最
初
䥹
引
用
者
注
䢣
波
線
部
䣓
深
き
色
に
や
な
り
に
け
む
䣔
迄
䥺
こ
そ
道
綱
母
歌
の
形
式
䥹
引
用
者
注
䢣
䣓
四
季
一
年
に
託
し
て
ま
と
め
あ
げ
䣔
る
形
式
䥺
を
踏
ま
え
て
い
る
が
䣍
最
後
ま
で
構
造
化
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
䣎
返
歌
は
贈
歌
の
内
容
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
緊
密
な
構
造
化
は
困
難
で
あ
り
䣍
諦
め
て
䢧
䢧
䣔
と
評
し
て
い
る
䣎䣓
緊
密
に
構
造
化
さ
れ
䣔
て
い
る
道
綱
母
の
長
歌
と
䣍
そ
れ
を
早
々
に
䣓
諦
め
䣔
た
兼
家
の
長
歌
の
違
い
は
見
逃
せ
な
い
䣎
次
に
内
容
に
目
を
や
る
と
䣍
兼
家
の
長
歌
を
一
読
す
る
限
り
で
は
䣍
い
い
加
減
な
自
分
本
位
の
主
張
で
あ
る
と
の
印
象
を
受
け
て
し
ま
う
䣎
冒
頭
か
ら
愛
の
不
変
を
誓
う
䥹
①
の
辺
り
䥺
も
の
の
䣍
以
下
は
䣍
二
人
の
不
仲
に
つ
い
て
自
己
弁
護
し
て
道
綱
母
に
責
任
転
嫁
し
䥹
②
の
辺
り
䥺䣍
離
縁
ま
で
持
ち
出
し
䥹
③
の
辺
り
䥺
な
が
ら
䣍
子
供
が
不
憫
だ
と
言
䣬
て
䥹
④
の
辺
り
䥺
締
め
く
く
䣬
て
い
る
䣎
適
当
に
言
い
逃
れ
を
並
べ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
䣎䣓
注
解
䣔
は
䣍䣓
作
䥹
１
９
䥺
者
の
長
歌
の
も
つ
て
い
た
格
調
の
高
さ
や
緊
迫
感
が
こ
こ
に
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
䣎䥹
中
略
䥺
こ
の
長
歌
に
は
激
し
く
渦
巻
く
感
情
の
流
れ
が
見
ら
れ
ず
䣍
兼
家
の
自
己
弁
護
と
作
者
に
対
す
る
非
難
と
の
発
展
性
の
な
い
繰
返
し
が
あ
る
の
み
だ
䣔
と
手
厳
し
い
䣎
篠
塚
純
子
も
䣓
道
綱
母
の
長
歌
に
比
べ
て
䣍
何
と
も
心
の
高
ま
り
の
無
い
長
䥹
２
０
䥺
歌
で
す
䣔
と
述
べ
て
い
る
䣎
さ
ら
に
䣓
全
注
釈
䣔
は
䣍䣓
作
者
が
出
家
䥹
２
１
䥺
の
意
志
を
ほ
の
め
か
し
た
の
に
対
し
䣍
そ
の
前
に
再
婚
の
道
が
あ
る
と
言
い
出
し
䣍
別
れ
た
け
れ
ば
別
れ
る
が
よ
い
と
作
者
を
突
き
放
す
䣎
別
れ
る
意
志
も
決
断
も
作
者
に
な
い
の
を
見
越
し
て
の
ハ
䣹
タ
リ
で
あ
る
䣔
と
言
う
䣎
兼
家
の
長
歌
の
技
巧
面
と
䣍
そ
れ
に
内
容
を
一
読
し
て
受
け
る
印
象
に
つ
い
て
み
た
が
䣍
こ
れ
ら
を
併
せ
捉
え
る
時
䣍
斎
藤
の
論
が
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
䣎
斎
藤
は
䣍
先
ほ
ど
の
引
用
に
続
け
て
䥹
䢧
䢧
の
部
分
䥺䣍䣓
後
半
䥹
引
用
者
注
䢣
波
線
部
直
後
以
降
䥺
は
内
容
中
心
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で
ま
と
め
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
䣔
と
想
定
し
て
い
る
䣎
要
す
る
に
兼
家
の
長
歌
は
䣍
最
初
は
道
綱
母
の
長
歌
に
技
巧
面
で
応
え
る
べ
く
䣓
構
造
䣔
に
も
拘
䣬
た
が
䣍
後
は
諦
め
て
内
容
を
中
心
に
詠
ん
で
い
䣬
た
と
い
う
の
で
あ
る
䣎
こ
の
䣓
諦
め
て
後
半
は
内
容
中
心
で
ま
と
め
た
䣔
と
䥹
２
２
䥺
い
う
と
こ
ろ
が
䣍
か
え
䣬
て
微
妙
か
つ
重
要
な
意
味
を
持
䣬
て
く
る
と
考
え
る
䣎
つ
ま
り
䣍
男
女
間
の
歌
の
遣
り
取
り
の
際
の
常
套
的
内
容
䥹
注
４
参
照
䥺
で
は
な
く
䣍
夫
婦
関
係
に
あ
る
二
人
の
現
実
生
活
で
の
駆
け
引
き
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思
う
の
で
あ
る
䣎
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
䣍
先
学
の
論
が
教
え
て
く
れ
る
䣎
兼
家
の
長
歌
に
対
す
る
厳
し
い
批
評
の
あ
䣬
た
篠
塚
と
䣓
全
注
釈
䣔
の
見
解
の
続
き
を
見
て
お
く
䣎
篠
塚
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
䣎
し
か
し
䣍
変
わ
ら
ぬ
愛
を
誓
い
䣍
自
ら
の
行
動
の
弁
護
を
し
䣍
相
手
の
冷
た
さ
を
怨
じ
た
か
と
思
う
と
䣍
も
う
私
を
あ
き
ら
め
て
他
の
人
と
結
婚
し
ろ
と
突
き
放
し
䣍
果
て
は
䣍
幼
子
道
綱
を
も
ち
出
し
て
母
性
本
能
を
突
く
と
と
も
に
父
性
愛
を
強
調
し
て
み
せ
る
こ
の
兼
家
の
駆
け
引
き
の
巧
み
さ
は
舌
を
巻
く
ば
か
り
䣎
歌
の
う
ま
さ
や
迫
力
は
と
も
か
く
と
し
て
䣍こ
の
長
歌
贈
答
に
関
す
る
限
り
䣍
兼
家
の
勝
ち
と
い
え
ま
し
䣯
う
䣎
私
に
付
し
た
波
線
部
な
ど
か
ら
䣍
歌
と
し
て
の
内
容
の
低
調
さ
を
横
に
置
け
ば
䣍
特
に
後
の
方
の
内
容
を
見
て
䣍
駆
け
引
き
と
し
て
は
兼
家
に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
䣎䣓
全
注
釈
䣔
も
䣍
先
の
引
用
に
続
け
て
䣍
し
か
し
突
き
放
し
一
点
張
り
で
な
く
䣍
作
者
に
変
ら
ぬ
愛
情
を
い
だ
い
て
い
る
こ
と
や
䣍
道
綱
の
将
来
を
案
ず
る
思
い
を
明
言
し
て
䥹
道
綱
の
こ
と
を
持
ち
出
す
と
䣍
作
者
は
い
䣬
ぺ
ん
に
へ
な
へ
な
と
な
る
こ
と
を
䣍
兼
家
は
よ
く
承
知
な
の
で
あ
る
䥺䣍
妥
協
の
手
を
さ
し
の
べ
る
用
意
を
忘
れ
て
い
な
い
䣎そ
の
手
に
つ
か
ま
䣬
て
䣍
作
者
は
こ
の
た
び
の
危
機
を
脱
す
る
の
で
あ
る
か
ら
䣍
兼
家
の
ほ
う
が
役
者
が
一
枚
上
で
䣍勝
負
は
明
ら
か
に
作
者
の
負
け
で
あ
る
䣎
と
評
し
て
い
る
䣎
先
の
引
用
か
ら
併
せ
読
め
ば
䣍
構
造
化
を
諦
め
て
内
容
中
心
に
ま
と
め
た
と
斎
藤
が
言
う
部
分
の
内
容
に
よ
䣬
て
䣍䣓
勝
負
は
明
ら
か
に
作
者
の
負
け
䣔と
の
判
定
を
下
し
て
い
る
と
見
て
取
れ
る
䣎
さ
て
䣍
右
に
引
い
た
篠
塚
も
䣓
全
注
釈
䣔
も
長
歌
の
終
わ
り
の
方
で
道
綱
の
境
遇
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
て
い
た
が
䣍
そ
こ
を
堤 和博
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具
体
的
に
突
い
て
鋭
く
分
析
し
て
い
る
の
が
䣍
や
は
り
宮
崎
で
あ
る
䣎
宮
崎
は
䣍
道
綱
母
の
長
歌
の
第
四
段
と
兼
家
の
長
歌
の
傍
線
部
④
を
(2)
対
比
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
䣎
離
縁
と
い
う
状
態
に
な
䣬
た
場
合
の
䣍
片
親
育
ち
と
な
る
道
綱
の
哀
れ
さ
を
詠
み
こ
ん
だ
と
こ
ろ
に
は
䣍
道
綱
母
に
対
す
る
母
性
の
自
覚
を
う
な
が
す
も
の
が
あ
る
䣎
道
綱
母
の
長
歌
に
も
幼
子
道
綱
の
不
憫
な
姿
が
詠
み
こ
ま
れ
て
は
い
る
が
䣍䣓
人
わ
ろ
げ
な
る
涙
の
み
䣔
と
あ
る
ご
と
く
䣍
そ
れ
は
他
人
か
ら
み
ら
れ
て
の
体
裁
䥹
２
３
䥺
の
悪
さ
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍
母
と
し
て
わ
が
子
の
運
命
と
い
䣬
た
も
の
を
顧
慮
す
る
も
の
で
は
な
く
䣍
世
間
体
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
䣍
そ
れ
ほ
ど
の
悲
況
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
ね
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
䣎
い
わ
ば
䣍
彼
女
は
兼
家
妻
と
し
て
の
立
場
に
立
脚
し
䣍
そ
の
立
場
の
充
実
を
ひ
た
す
ら
願
う
も
の
で
あ
り
䣍
そ
れ
に
対
し
て
兼
家
の
ほ
う
は
䣍
文
字
ど
お
り
道
綱
母
と
し
て
の
母
性
の
面
の
自
覚
を
も
う
な
が
し
䣍
彼
女
の
精
神
的
成
長
を
喚
起
し
た
䣍
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
䣎
道
綱
母
と
し
て
も
䣍
は
䣬
と
す
る
思
い
で
䣍
無
自
覚
で
あ
䣬
た
そ
の
意
識
を
喚
起
さ
れ
る
と
同
時
に
䣍
そ
こ
に
兼
家
の
情
愛
を
み
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
䣎
つ
ま
り
䣍
一
読
し
た
ら
い
い
加
減
な
言
い
訳
の
羅
列
の
よ
う
に
も
思
え
た
兼
家
の
長
歌
で
あ
る
が
䣍
実
は
道
綱
母
が
䣓
は
䣬
と
す
る
思
い
で
䢧
䢧
兼
家
の
情
愛
を
み
䣔
る
も
の
だ
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
こ
れ
が
短
歌
形
式
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
頃
の
道
綱
母
な
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
䣎
兼
家
の
長
歌
の
調
子
が
乱
れ
て
い
る
と
こ
ろ
や
䣍
早
々
に
構
造
化
が
断
念
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
拘
䣬
た
の
で
は
な
い
か
䣎
つ
ま
り
Ⅰ
に
含
ま
れ
る
古
今
調
の
正
統
な
詠
み
ぶ
り
を
求
め
る
姿
勢
に
通
じ
る
拘
り
で
あ
る
䣎
そ
れ
が
こ
の
度
は
䣍
か
え
䣬
て
構
造
化
が
崩
れ
た
後
の
方
の
内
容
に
絆
さ
れ
て
自
ら
贈
答
歌
を
再
開
し
て
い
る
䥹
こ
の
第
六
䥹
２
４
䥺
節
で
検
討
䥺䣎
そ
れ
は
䣍䣓
返
歌
は
贈
歌
の
内
容
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
緊
密
な
構
造
化
は
困
難
で
あ
䣔
る
と
斎
藤
が
指
摘
す
る
面
も
勿
論
与
䣬
て
は
い
る
が
䣍や
は
り
こ
こ
は
看
過
で
き
な
い
と
考
え
る
䣎
兼
家
の
返
長
歌
を
読
ん
だ
こ
と
に
よ
り
䣍
あ
る
い
は
䣍
長
歌
の
贈
答
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
り
䣍
歌
を
遣
り
取
り
す
る
際
に
は
䣍
技
巧
や
切
り
返
し
の
内
容
よ
り
も
䥹
注
４
参
照
䥺䣍
実
質
的
な
内
容
も
大
切
で
あ
る
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こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
䣎
短
歌
形
式
の
和
歌
と
長
歌
の
違
い
を
考
え
れ
ば
䣍
そ
ん
な
こ
と
は
端
か
ら
分
か
䣬
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
が
䣍
実
際
に
兼
家
の
長
歌
を
読
ん
で
䣍
そ
の
内
容
か
ら
ま
さ
し
く
䣓
は
䣬
と
す
る
思
い
で
䢧
䢧
兼
家
の
情
愛
を
み
䣔
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
䣎
と
こ
ろ
で
䣍
第
三
節
で
述
べ
た
通
り
䣍
当
時
既
に
前
時
代
的
な
も
の
と
な
䣬
て
い
た
長
歌
を
贈
䣬
て
も
最
悪
無
視
さ
れ
る
こ
と
を
道
綱
母
は
覚
悟
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
の
で
䣍
返
歌
が
あ
䣬
た
だ
け
で
も
嬉
し
か
䣬
た
で
あ
ろ
う
䣎
先
に
兼
家
の
長
歌
に
対
す
る
手
厳
し
い
評
が
あ
る
の
を
見
た
䣓
注
解
䣔
も
䣍
兼
家
が
や
は
り
長
歌
を
も
つ
て
作
者
に
応
じ
た
と
い
う
こ
と
は
兼
家
の
行
動
と
し
て
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
䣍
こ
の
時
代
と
し
て
も
き
わ
め
て
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
そ
の
意
味
で
は
作
者
の
全
身
的
な
挑
み
か
け
に
身
を
か
わ
す
こ
と
な
く
取
り
組
ん
だ
兼
家
な
り
の
誠
意
を
読
み
と
つ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
䣎
と
言
䣬
て
い
る
䣎
私
は
䣍
道
綱
母
は
兼
家
の
誠
意
を
汲
み
取
䣬
た
と
考
え
る
䣎
ま
た
篠
塚
は
䣍
後
に
続
く
五
首
の
贈
答
歌
の
内
容
か
ら
䣓
長
歌
と
い
う
形
で
返
歌
が
返
䣬
て
き
た
こ
と
䣍
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
䣍
道
綱
母
の
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
心
は
そ
の
大
部
分
が
和
め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
䣔
と
断
定
的
に
述
べ
る
䣎
道
綱
母
は
䣍
と
に
か
く
兼
家
か
ら
長
歌
が
返
䣬
て
き
た
の
を
見
て
䣍
少
な
く
と
も
安
堵
は
し
た
で
あ
ろ
う
䣎
こ
の
安
堵
感
が
䣍
内
容
を
重
く
み
る
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
る
䣎
つ
ま
り
䣍
そ
も
そ
も
短
歌
形
式
で
は
な
く
て
そ
れ
よ
り
創
作
が
格
段
に
難
し
い
長
歌
を
詠
み
贈
䣬
た
の
だ
か
ら
䣍
返
歌
に
対
し
て
今
ま
で
の
よ
う
に
技
巧
面
に
強
い
拘
り
を
抱
く
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
は
当
然
だ
と
も
言
え
る
が
䣍兼
家
の
返
長
歌
を
受
け
取
䣬
て
安
堵
感
を
得
た
と
す
れ
ば
䣍
そ
れ
を
読
ん
で
改
め
て
技
巧
面
に
拘
る
の
で
は
一
貫
し
な
い
で
あ
ろ
う
䣎と
い
う
こ
と
で
䣍
結
局
道
綱
母
に
と
䣬
て
問
題
な
の
は
䣍䣓
兼
家
の
駆
け
引
き
の
巧
み
さ
は
舌
を
巻
く
ば
か
り
䣎
歌
の
う
ま
さ
や
迫
力
は
と
も
か
く
と
し
て
䣍
こ
の
長
歌
贈
答
に
関
す
る
限
り
䣍
兼
家
の
勝
ち
と
い
え
ま
し
䣯
う
䣔䥹
篠
塚
䥺
な
ど
と
評
さ
れ
て
い
る
内
容
の
方
に
な
る
䣎
ま
さ
し
く
䣓
歌
の
う
ま
さ
や
迫
力
は
と
も
か
く
と
し
て
䣔䣍
道
綱
母
は
内
容
を
よ
く
読
ん
で
䣓
は
䣬
と
す
る
思
い
で
䢧
䢧
兼
家
の
情
愛
を
み
䣔
堤 和博
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䥹
宮
崎
䥺
せ
つ
け
ら
れ
䣍
無
下
に
兼
家
の
愛
情
を
否
定
し
て
夫
婦
関
係
を
こ
れ
以
上
拗
ら
せ
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
䣬
た
と
思
わ
れ
る
䣎
五
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
䣍
こ
の
長
歌
の
贈
答
を
通
し
て
䣍
道
綱
母
の
和
歌
に
対
す
る
意
識
に
変
化
が
生
じ
た
と
想
定
さ
れ
る
で
は
な
い
か
䣎
私
の
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
れ
ば
䣍
道
綱
母
は
正
統
な
古
今
調
の
和
歌
の
贈
答
を
兼
家
と
の
間
で
成
り
立
た
せ
て
愛
情
確
認
に
繋
げ
た
い
と
思
い
続
け
て
い
た
䣎
端
的
に
言
え
ば
䣍
和
歌
と
し
て
の
出
来
栄
え
に
拘
䣬
て
い
た
の
で
あ
り
䣍
内
容
に
関
し
て
は
䣍
兼
家
か
ら
の
贈
歌
に
返
す
時
な
ど
は
女
性
の
反
撥
や
鋭
い
切
り
返
し
を
第
一
と
し
て
い
た
䥹
Ⅰ
に
あ
た
る
䥺䣎
本
心
を
歌
に
込
め
る
よ
り
も
䣍
歌
と
し
て
備
え
て
い
る
べ
き
内
容
こ
そ
が
重
要
で
あ
䣬
た
と
言
え
る
䣎
こ
う
い
う
技
巧
と
内
容
を
備
え
た
和
歌
䥹
注
４
参
照
䥺
で
兼
家
と
の
愛
情
の
確
認
を
求
め
て
い
た
道
綱
母
で
あ
る
が
䣍
兼
家
が
町
の
小
路
の
女
を
捨
て
て
か
ら
時
姫
の
許
へ
行
䣬
て
し
ま
䣬
て
も
短
歌
形
式
の
歌
が
詠
め
な
か
䣬
た
時
䣍
そ
し
て
問
題
の
長
歌
を
詠
ん
で
兼
家
か
ら
返
䣬
て
き
た
長
歌
を
読
ん
だ
時
䣍
道
綱
母
は
ワ
ン
ツ
䤀
パ
ン
チ
を
受
け
た
か
の
ご
と
く
に
䣍
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
和
歌
に
対
す
る
姿
勢
を
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
で
あ
ろ
う
䣎
特
に
兼
家
の
長
歌
を
読
ん
で
䣍
そ
の
歌
と
し
て
の
出
来
栄
え
よ
り
む
し
ろ
駆
け
引
き
の
具
と
し
て
の
内
容
䥹
和
歌
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
内
容
で
は
な
く
䣍
生
活
の
中
で
実
質
的
な
意
味
を
持
つ
内
容
䥺
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
気
が
付
い
た
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
䣎
和
歌
を
力
に
生
き
て
い
く
今
ま
で
の
自
分
の
姿
勢
に
反
省
を
迫
ら
れ
た
と
言
え
ば
䣍
近
代
的
な
理
解
に
な
䣬
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
䣎
関
連
し
て
䣍
兼
家
か
ら
長
歌
が
返
さ
れ
て
き
た
の
を
記
す
の
に
䣍
長
歌
の
直
前
に
䣓
さ
て
䢧
䢧
䣔
と
書
き
䣍
直
後
に
䣓
と
か
䣔
と
書
い
て
い
る
問
題
を
取
り
上
げ
る
䣎
言
う
ま
で
も
な
く
䣍
長
歌
に
せ
よ
短
歌
形
式
の
歌
に
せ
よ
䣍
自
ら
歌
を
贈
䣬
て
そ
の
返
歌
を
記
す
の
に
䣍
改
ま
䣬
て
䣓
さ
て
䣔
と
書
く
の
は
異
様
で
あ
る
し
䣍
実
見
し
た
長
歌
を
引
用
し
て
䣓
と
か
䣔
と
書
く
の
は
矛
盾
し
て
い
る
䣎
道
綱
母
が
兼
家
の
長
歌
を
ど
䥹
２
５
䥺
う
受
け
止
め
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
䣍
こ
の
問
題
の
検
討
も
必
須
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と
な
る
䣎
こ
の
䣓
さ
て
䣔
と
䣓
と
か
䣔
か
ら
は
䥹
特
に
䣓
と
か
䣔
の
方
が
取
り
立
て
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
䥺䣍䣓
全
集
䣔
と
䣓
全
集
䣔
が
指
䥹
２
６
䥺
䥹
２
７
䥺
新編
摘
す
る
よ
う
に
䣍䣓
ま
る
で
よ
そ
ご
と
の
よ
う
䣔
な
突
き
放
し
た
感
じ
を
読
み
取
䣬
て
よ
い
で
あ
ろ
う
䣎
問
題
は
な
ぜ
䣓
ま
る
で
よ
そ
ご
と
の
よ
う
䣔
に
記
し
た
か
だ
が
䣍
そ
の
根
幹
を
追
究
す
る
と
䣍
見
解
は
様
々
で
あ
る
䣎䣓
全
集
䣔
は
䣓
こ
の
返
事
に
彼
女
が
心
底
か
ら
満
足
で
き
ず
䣍
か
れ
の
返
歌
は
せ
い
ぜ
い
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
䣍
と
い
䣬
た
気
持
䣔
を
考
え
䣍䣓
全
集
䣔
は
䣓
長
歌
の
応
酬
自
体
の
む
な
し
さ
を
ひ
び
か
せ
る
䣔
新編
と
言
う
䣎
一
方
で
䣍
兼
家
の
長
歌
の
出
来
栄
え
を
道
綱
母
が
評
価
し
た
と
み
䣍
予
想
以
上
の
出
来
栄
え
に
直
面
し
た
道
綱
母
が
䣓
兼
家
の
出
来
ば
え
に
ぎ
く
り
と
し
䣔䥹
西
木
忠
一
䥺
た
と
か
䣍䣓
歌
人
と
し
て
の
プ
䥹
２
８
䥺
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ら
れ
た
䣔䥹
山
口
䣍
注(
)
に
同
じ
䥺
と
か
想
定
し
16
て
䣍䣓
さ
て
䣔
や
䣓
と
か
䣔
と
記
す
の
で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る
䣎
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
䣍
兼
家
の
長
歌
の
内
容
は
䣍
一
読
し
た
ら
い
い
加
減
な
よ
う
で
駆
け
引
き
と
し
て
は
よ
く
錬
ら
れ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
も
の
で
あ
䣬
た
䣎
よ
䣬
て
䣓
全
集
䣔
や
䣓
全
集
䣔
の
見
解
は
新編
受
け
入
れ
が
た
い
䣎
ま
た
䣍
兼
家
の
長
歌
の
技
巧
面
に
お
け
る
出
来
栄
え
は
䣍
そ
れ
程
の
も
の
で
は
な
か
䣬
た
䣍
少
な
く
と
も
道
綱
母
の
に
比
べ
た
ら
か
な
り
見
劣
り
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
䣎
と
す
る
と
䣍
自
分
の
作
よ
り
見
劣
り
す
る
長
歌
を
見
て
䣍
そ
の
䣓
出
来
ば
え
に
ぎ
く
り
と
し
䣔
た
り
䣓
歌
人
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ら
れ
た
䣔
り
す
る
で
あ
ろ
う
か
䣎
も
し
そ
う
な
ら
䣍
言
う
な
れ
ば
䣍
自
分
の
歌
の
実
力
は
他
の
追
随
を
は
る
か
に
許
さ
な
い
と
思
䣬
て
い
た
ら
兼
家
の
実
力
は
そ
こ
そ
こ
だ
䣬
た
の
で
傷
つ
い
た
䣍
と
い
う
こ
と
に
な
り
䣍
い
く
ら
道
綱
母
と
は
言
え
䣍
そ
れ
は
あ
ま
り
に
自
信
過
剰
と
言
う
べ
き
姿
勢
で
は
な
い
か
䣎
西
木
や
山
口
の
考
え
に
も
賛
同
で
き
な
い
の
で
あ
る
䣎
そ
こ
で
私
の
論
に
添
え
ば
䣍䣓
さ
て
䣔
と
書
か
れ
て
い
る
の
も
䣓
と
か
䣔
と
書
か
れ
て
い
る
の
も
不
思
議
で
は
な
く
な
る
も
の
と
考
え
る
䣎
短
歌
形
式
の
和
歌
の
贈
答
の
持
つ
力
に
懐
疑
的
に
な
䣬
て
長
歌
を
詠
ん
だ
䣍
そ
れ
は
和
歌
の
力
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
最
後
の
手
段
と
言
䣬
て
も
い
い
と
思
う
の
だ
が
䣍
そ
の
長
歌
に
対
し
て
兼
家
か
ら
返
さ
れ
た
長
歌
の
内
容
は
䣍
自
分
の
和
歌
に
対
す
る
姿
勢
に
も
改
め
て
変
更
を
迫
る
よ
う
な
も
の
で
あ
䣬
た
䣎䣓
さ
て
䣔
と
か
䣓
と
か
䣔
と
か
と
言
䣬
て
䣍
堤 和博
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そ
れ
を
突
き
放
す
よ
う
な
書
き
方
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
䣬
た
の
は
䣍
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
と
想
定
で
き
よ
う
䣎
䥹
２
９
䥺
と
こ
ろ
で
䣍
長
歌
を
兼
家
に
贈
る
段
に
な
䣬
て
の
道
綱
母
の
心
境
を
第
三
節
で
確
認
し
た
䣎䣓
と
書
き
つ
け
て
䣍
二
階
の
中
に
置
き
た
り
䣎
例
の
ほ
ど
に
も
の
し
た
れ
ど
䣍
そ
な
た
に
も
出
で
ず
䣔
な
ど
の
態
度
か
ら
䣍
兼
家
の
反
応
を
見
通
せ
な
い
あ
や
ふ
や
さ
や
そ
れ
に
伴
う
自
信
や
期
待
・
確
信
の
な
さ
を
読
み
取
䣬
た
䣎
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
兼
家
か
ら
長
歌
が
返
さ
れ
䣍
そ
れ
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
和
歌
に
対
す
る
自
ら
の
姿
勢
に
変
更
を
迫
る
よ
う
な
内
容
で
も
あ
䣬
た
の
だ
か
ら
䣍
や
は
り
䣓
さ
て
䣔
と
か
䣓
と
か
䣔
と
か
書
か
ざ
る
を
得
な
か
䣬
た
と
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
䣎
六
で
は
次
に
䣍
長
歌
贈
答
に
続
く
計
五
首
の
兼
家
と
の
贈
答
歌
の
検
討
に
移
る
䣎
使
あ
れ
ば
䣍
か
く
も
の
す
䣎
な
つ
く
べ
き
人
も
放
て
ば
み
ち
の
く
の
む
ま
や
限
り
に
な
ら
む
と
す
ら
む
䥹
・
道
綱
母
䥺
60
い
か
ゞ
思
ひ
け
む
䣍
た
ち
か
へ
り
䣍
わ
れ
が
名
を
尾
駁
の
駒
の
あ
れ
ば
こ
そ
な
つ
く
に
つ
か
ね
身
と
も
知
ら
れ
め
䥹
・
兼
家
䥺
61
返
し
䣍
ま
た
䣍
こ
ま
う
げ
に
な
り
ま
さ
り
つ
ゝ
な
つ
け
ぬ
を
こ
な
は
絶
え
ず
ぞ
頼
み
き
に
け
る
䥹
・
道
綱
母
䥺
62
又
䣍
返
し
䣍
白
河
の
関
の
せ
け
ば
や
こ
ま
う
く
て
あ
ま
た
の
日
を
ば
ひ
き
わ
た
り
つ
る
䥹
・
兼
家
䥺
63
あ
さ
て
ば
か
り
は
逢
坂
と
ぞ
あ
る
䣎時
は
七
月
五
日
の
こ
と
な
り
䣎
長
き
物
忌
に
さ
し
こ
も
り
た
る
ほ
ど
に
䣍
か
く
あ
り
し
返
り
ご
と
に
は
䣍天
の
川
七
日
を
契
る
心
あ
ら
ば
星
逢
ひ
ば
か
り
の
か
げ
を
見
よ
と
や
䥹
・
道
綱
母
䥺
64
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こ
と
わ
り
に
も
や
思
ひ
け
む
䣍す
こ
し
心
を
と
め
た
る
や
う
に
て
䣍
月
ご
ろ
に
な
り
ゆ
く
䣎
䦅
番
歌
を
全
体
的
に
捉
え
る
と
䣍
多
く
の
歌
で
䣓
駒
䣔
を
鍵
語
60
64
と
し
な
が
ら
䣍䣓
来
ま
憂
げ
䣔䥹
番
䥺
と
の
掛
詞
を
含
む
な
ど
主
と
62
し
て
掛
詞
を
使
い
な
が
ら
䣍
軽
い
感
じ
は
す
る
も
の
の
䣍
一
応
技
巧
的
な
歌
の
遣
り
取
り
と
な
䣬
て
い
る
䣎
従
䣬
て
䣍
町
の
小
路
の
女
へ
の
憎
悪
を
書
き
連
ね
る
前
の
記
述
䣍
即
ち
䦅
番
歌
を
兼
家
と
遣
り
取
り
46
57
し
た
頃
と
同
様
の
状
況
に
戻
䣬
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
䣎
だ
と
す
る
䥹
３
０
䥺
と
䣍
番
歌
か
ら
波
線
部
の
状
況
に
な
る
と
こ
ろ
は
特
に
見
逃
し
が
た
63
い
の
で
少
し
検
討
し
て
お
く
䣎
䣓
全
集
䣔
は
䣓䣓
天
の
川
䢧
䣔
の
歌
も
䣓
白
河
の
䢧
䣔
の
歌
の
返
新編
歌
と
は
見
が
た
い
䣎䣔
と
指
摘
す
る
䣎
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
䣍
番
歌
63
ま
で
䣓
駒
䣔
が
鍵
語
に
な
䣬
て
い
た
の
か
ら
も
番
歌
は
離
れ
て
い
る
䣎
64
し
か
し
䣍
道
綱
母
の
番
歌
は
䣍
直
接
に
は
䣓
あ
さ
て
ば
か
り
は
逢
坂
䣔
64
に
応
え
て
い
る
の
だ
䣎
兼
家
が
番
歌
と
併
せ
て
䣍䣏
白
河
の
関
で
何
䥹
３
１
䥺
63
日
も
足
止
め
さ
れ
て
い
た
私
䢣
あ
な
た
に
長
く
逢
え
な
か
䣬
た
私
䢣
で
す
が
䣍䥹
私
の
物
忌
が
あ
け
る
䥺
明
後
日
は
一
気
に
逢
坂
の
関
ま
で
行
き
ま
す
䢣
あ
な
た
と
お
逢
い
し
ま
す
䢣
䣐
と
䣍
豪
放
な
兼
家
ら
し
く
白
河
か
ら
逢
坂
ま
で
の
道
程
を
一
気
に
飛
ば
し
て
訴
え
て
き
た
䣎
こ
こ
で
鍵
語
が
䣓
駒
䣔
か
ら
䣓
関
䣔
に
変
わ
る
䣎
そ
れ
に
対
し
て
䣍
道
綱
母
は
䣍
䣓
駒
䣔
で
も
な
く
䣓
関
䣔
で
も
な
く
䣍䣓
あ
さ
て
ば
か
り
は
䣔
に
焦
点
を
中
て
て
揚
げ
足
を
取
䣬
て
い
る
の
で
あ
る
䣎
兼
家
の
䣓
ば
か
り
䣔
は
恐
ら
く
䣏
程
䣐
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
䣍
明
後
日
が
七
夕
の
日
だ
と
は
䥹
３
２
䥺
意
識
せ
ず
に
䣏
物
忌
が
あ
け
た
ら
䣍
明
後
日
か
明
明
後
日
ぐ
ら
い
に
は
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
早
速
逢
い
に
行
き
ま
す
䣐
と
言
䣬
た
の
に
対
し
て
䣍
道
綱
母
は
明
後
日
が
七
夕
の
日
で
あ
る
こ
と
を
取
り
立
て
䣍
か
つ
䣍䣓
ば
か
り
䣔
を
䣏
だ
け
䣐
䥹
３
３
䥺
と
い
う
意
味
に
わ
ざ
と
取
り
な
し
䣍䣏
七
夕
の
日
の
明
後
日
だ
け
の
来
䣍
䣍
訪
を
約
束
す
る
の
は
䣍
年
に
一
回
だ
け
姿
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
䣐
と
䣍
切
り
返
し
た
の
だ
䣎
こ
れ
を
兼
家
は
䣓
こ
と
わ
り
䣔
と
思
い
䣍
䥹
３
４
䥺
即
ち
䣍
七
夕
の
日
で
あ
る
こ
と
に
気
が
回
ら
な
い
ま
ま
七
月
七
日
の
来
訪
を
約
束
し
た
迂
闊
さ
を
思
い
䣍
数
䣿
月
は
通
い
が
そ
れ
な
り
に
多
く
な
䣬
た
と
䣍
道
綱
母
は
思
䣬
て
い
る
の
で
あ
る
䣎
い
ず
れ
に
せ
よ
䣍
自
ら
の
切
り
返
し
の
答
歌
で
終
わ
る
贈
答
歌
で
兼
堤 和博
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家
の
通
い
を
取
り
戻
し
た
と
道
綱
母
は
思
䣬
て
い
る
わ
け
で
䣍
な
ら
ば
こ
こ
で
道
綱
母
の
か
ね
て
の
理
想
が
実
現
し
た
の
で
あ
り
䣍
長
歌
の
贈
答
の
前
な
ら
兼
家
と
の
愛
情
を
和
歌
の
贈
答
で
保
と
う
と
し
続
け
た
に
違
い
な
い
䣎
和
歌
を
力
に
生
き
る
道
綱
母
の
姿
が
持
続
し
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
こ
れ
ら
五
首
の
歌
は
䣍
こ
れ
ま
で
の
歌
と
表
面
的
な
類
似
性
は
あ
る
も
の
の
䣍
こ
れ
ま
で
の
歌
が
持
䣬
て
い
た
意
味
は
も
は
や
失
わ
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
な
ぜ
な
ら
䣍
道
綱
母
が
一
旦
は
和
歌
の
力
を
見
失
い
䣍
そ
の
後
で
長
歌
の
贈
答
を
な
し
て
䣍
今
ま
で
和
歌
に
抱
い
て
い
た
意
味
と
は
別
の
意
味
合
い
を
和
歌
に
見
出
し
始
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
䣎
ま
ず
䣍
道
綱
母
は
嬉
し
そ
う
に
波
線
部
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
る
の
で
あ
る
が
䣍
少
な
く
と
も
新
婚
当
初
の
道
綱
母
な
ら
䣍
兼
家
の
通
い
が
も
と
に
戻
る
こ
と
よ
り
も
䣍
和
歌
の
贈
答
が
継
続
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
と
思
え
る
の
が
気
に
掛
か
る
䣎
例
え
ば
九
五
四
年
秋
䣍
道
綱
母
の
番
歌
と
兼
家
の
番
歌
の
贈
答
に
続
け
て
䣍䣓
返
り
ご
と
16
17
書
き
あ
へ
ぬ
ほ
ど
に
䣍
見
え
た
り
䣔
と
言
う
の
は
䣍
さ
ら
に
歌
を
継
ぎ
た
か
䣬
た
気
持
ち
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
䣎
そ
れ
か
ら
䣓
又
䣍
程
経
て
䣔
道
綱
母
が
番
歌
を
贈
る
が
䣍䣓
返
り
ご
と
は
䣍
み
づ
か
ら
来
て
䣍
紛
18
ら
わ
し
つ
䣔
と
書
い
て
い
る
䣎
こ
こ
な
ど
䣍
兼
家
側
に
返
歌
を
䣓
紛
ら
わ
し
䣔
た
と
い
う
意
識
が
果
た
し
て
あ
䣬
た
か
䣎
兼
家
の
来
訪
よ
り
も
贈
答
歌
の
成
立
を
望
む
道
綱
母
の
意
識
の
表
れ
だ
と
み
て
と
れ
る
䣎
そ
し
て
何
よ
り
䣍
既
に
第
四
節
で
触
れ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
䣍
こ
れ
ら
贈
答
歌
が
成
り
立
䣬
た
理
由
が
重
要
で
あ
る
䣎
道
綱
母
の
方
か
ら
番
歌
を
詠
み
か
け
て
の
贈
答
で
あ
る
が
䣍
第
四
節
で
引
用
し
た
䣓
全
60注
釈
䣔
や
言
及
し
た
篠
塚
論
に
も
あ
䣬
た
通
り
䣍
兼
家
の
長
歌
の
内
容
に
道
綱
母
が
絆
さ
れ
る
こ
と
に
よ
䣬
て
番
歌
以
下
の
贈
答
歌
が
成
り
60
立
䣬
た
と
思
わ
れ
䣍
そ
の
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
䣎
兼
家
の
長
歌
は
䣍
技
巧
面
で
は
劣
る
も
の
だ
䣬
た
し
䣍䣓
緊
密
に
構
造
化
さ
れ
た
䣔䥹
斎
藤
䥺
自
分
の
長
歌
に
最
後
ま
で
応
え
る
も
の
で
も
な
く
䣍
い
い
加
減
な
感
じ
も
受
け
る
も
の
だ
䣬
た
䣎
今
ま
で
の
道
綱
母
な
ら
䣍
兼
家
か
ら
返
歌
が
あ
䣬
た
時
䣍こ
の
よ
う
な
側
面
に
強
い
拘
り
を
持
䣬
た
筈
で
あ
る
䣎
し
か
し
こ
の
度
は
䣍
そ
の
よ
う
な
側
面
よ
り
も
駆
け
引
き
と
し
て
の
内
容
と
い
う
か
実
質
的
な
内
容
と
い
う
か
䣍
そ
ち
ら
の
方
䥹
宮
崎
の
言
う
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䣓
は
䣬
と
す
る
思
い
で
䢧
䢧
兼
家
の
情
愛
を
み
䣔
た
内
容
䥺
に
対
し
て
思
う
と
こ
ろ
が
あ
䣬
て
䥹
宮
崎
は
䣓
文
字
ど
お
り
道
綱
母
と
し
て
の
母
性
の
面
の
自
覚
を
も
う
な
が
し
䣍
彼
女
の
精
神
的
成
長
を
喚
起
し
た
䣔
と
も
言
䣬
て
い
た
䥺䣍
そ
れ
で
短
歌
形
式
の
贈
答
歌
を
自
ら
再
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
䣎
五
首
の
贈
答
歌
か
ら
は
䣍
今
ま
で
の
歌
が
持
䣬
て
い
䥹
３
５
䥺
た
意
味
は
も
は
や
失
わ
れ
て
い
る
と
私
が
み
る
所
以
で
あ
る
䣎
そ
れ
は
䣍
こ
の
後
に
三
年
半
の
記
事
の
空
白
期
間
が
あ
る
こ
と
と
も
繋
が
る
䣎
こ
こ
で
問
題
が
大
き
く
な
る
の
で
あ
る
が
䣍
そ
も
そ
も
前
半
部
は
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
の
か
䣍
私
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
䣎
端
的
に
言
え
ば
䣍
道
綱
母
が
和
歌
を
力
に
生
き
て
き
た
と
い
う
か
䣍
和
歌
を
力
に
生
き
よ
う
と
し
て
き
た
自
分
の
姿
を
描
く
の
が
前
半
部
で
あ
䣬
た
と
考
え
る
䣎
と
こ
ろ
で
䣍
前
半
部
の
長
歌
贈
答
ま
で
の
内
容
と
特
に
道
綱
母
の
長
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
内
容
に
重
な
る
部
分
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
䣍
前
半
部
は
長
歌
を
も
と
に
綴
ら
れ
て
い
䣬
た
と
い
う
説
が
あ
る
䣎
逆
に
䣍
長
歌
の
贈
答
は
前
半
部
の
内
容
を
も
と
に
し
䥹
３
６
䥺
て
前
半
部
執
筆
時
に
道
綱
母
に
よ
䣬
て
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
す
ら
か
つ
て
は
あ
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
和
歌
を
力
に
し
て
生
き
て
䥹
３
７
䥺
き
た
道
綱
母
が
䣍
そ
ん
な
己
の
姿
を
前
半
部
に
写
し
た
と
す
れ
ば
䣍
前
半
部
の
内
容
が
長
歌
の
内
容
と
重
な
る
の
は
当
然
で
は
な
い
か
䣎
つ
ま
り
䣍
前
半
部
に
は
兼
家
と
の
夫
婦
生
活
に
お
い
て
特
に
意
義
深
い
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
一
応
は
考
え
ら
れ
る
が
䣍
長
歌
の
贈
答
を
な
し
た
時
点
で
䣍
道
綱
母
が
兼
家
と
の
夫
婦
生
活
を
振
り
返
䣬
た
時
も
䣍
同
じ
歌
歌
が
頭
を
過
ぎ
䣬
た
に
違
い
な
い
䣎
要
す
る
に
䣍
長
歌
を
詠
ん
だ
時
点
と
䣍
前
半
部
執
筆
時
点
と
䣍
同
じ
も
の
が
意
義
深
い
も
の
と
し
て
道
綱
母
の
頭
に
過
ぎ
䣬
た
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
䣎
か
く
し
て
䣍
前
半
部
の
内
容
と
長
歌
の
内
容
は
䣍
自
ず
と
重
な
䣬
て
く
る
の
で
あ
る
䣎
長
歌
が
前
半
部
執
筆
時
に
創
作
さ
れ
た
と
い
う
説
は
今
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
思
う
が
䣍
長
歌
の
内
容
を
辿
り
な
が
ら
前
半
部
が
綴
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
に
つ
い
て
も
䣍
特
に
そ
の
よ
う
な
想
定
を
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
䣎
以
上
の
よ
う
に
捉
え
て
お
け
ば
䣍
和
歌
を
力
に
生
䥹
３
８
䥺
き
る
己
の
姿
を
書
き
綴
䣬
て
き
た
道
綱
母
が
䣍
長
歌
贈
答
と
そ
れ
に
続
く
五
首
の
歌
の
遣
り
取
り
ま
で
書
い
た
時
䣍
さ
ら
に
書
き
続
け
る
事
柄
を
一
旦
見
失
䣬
て
し
ま
䣬
た
の
も
よ
く
分
か
る
で
は
な
い
か
䣎
五
首
の
贈
答
歌
を
書
い
た
と
こ
ろ
で
䣍
歌
が
今
ま
で
持
䣬
て
い
た
意
味
を
失
䣬
堤 和博
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て
し
ま
䣬
て
い
る
の
で
あ
る
䣎
兼
家
と
の
贈
答
歌
は
記
事
空
白
期
間
に
も
当
然
あ
䣬
た
で
あ
ろ
う
が
䣍
道
綱
母
は
そ
れ
を
力
に
し
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
も
う
な
く
䣍䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
に
書
き
継
ぐ
べ
き
も
の
で
も
も
う
な
い
の
で
あ
る
䣎
䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
の
記
事
が
再
開
す
る
に
は
䣍
道
䥹
３
９
䥺
綱
母
が
和
歌
に
新
た
な
意
味
を
見
出
す
か
䣍
散
文
に
意
味
を
見
出
す
か
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
䣎
お
わ
り
に
兼
家
が
町
小
路
の
女
と
の
関
係
を
切
䣬
て
も
時
姫
の
所
に
行
䣬
て
し
ま
䣬
て
道
綱
母
の
許
に
は
帰
䣬
て
こ
な
か
䣬
た
と
い
う
と
こ
ろ
あ
た
り
か
ら
䣍
長
歌
の
贈
答
と
引
き
続
く
贈
答
歌
を
中
心
に
考
察
を
加
え
䣍
和
歌
を
力
に
生
き
る
道
綱
母
の
姿
勢
に
変
化
が
生
じ
た
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
䣎
最
後
は
䣍
上
巻
の
記
事
の
空
白
期
間
が
生
ま
れ
た
要
因
に
ま
で
考
え
を
及
ぼ
し
た
䣎
こ
の
よ
う
な
論
考
を
成
し
た
上
か
ら
は
䣍
次
の
当
面
の
課
題
と
し
て
䣍
記
事
空
白
期
間
の
後
で
後
半
部
が
書
き
継
が
れ
る
理
由
な
ど
の
考
察
が
挙
げ
ら
れ
る
䣎
そ
れ
に
関
連
し
て
䣍
一
二
触
れ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
䣎
一
つ
は
䣍
下
巻
で
養
女
に
む
か
え
る
女
子
の
母
即
ち
源
兼
忠
女
と
兼
家
と
の
関
係
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
䣎
二
人
の
関
係
は
上
巻
の
記
事
空
白
期
間
に
あ
䣬
た
に
も
拘
わ
ら
ず
䣍
下
巻
の
養
女
を
む
か
え
る
段
に
な
䣬
て
始
め
て
記
述
さ
れ
る
䣎
こ
の
件
を
取
り
上
げ
て
䣓
養
女
問
題
執
筆
削
除
説
䣔
と
称
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
䣎
そ
れ
は
䣍
前
半
部
の
考
察
䥹
４
０
䥺
を
始
め
る
よ
り
前
で
䣍
最
初
に
学
会
発
表
し
た
時
か
ら
し
た
ら
も
う
十
五
年
程
も
前
に
出
し
始
め
た
説
で
あ
る
䣎
が
䣍
そ
の
後
さ
し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
今
日
ま
で
き
て
い
る
䣎
本
稿
と
関
連
付
け
て
も
䣍
ま
た
䣍
後
半
部
が
書
き
継
が
れ
る
理
由
を
考
察
す
る
に
あ
た
䣬
て
も
䣍
大
幅
に
修
正
す
る
必
要
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
䣎
も
う
一
つ
は
䣍
水
野
隆
の
前
半
部
が
単
独
に
成
立
し
て
流
布
し
た
と
い
う
説
に
関
し
て
で
あ
る
䣎
私
自
身
前
半
部
の
研
究
を
進
め
て
い
く
に
䥹
４
１
䥺
つ
れ
て
䣍
実
は
水
野
説
の
妥
当
性
を
感
じ
つ
つ
あ
䣬
た
䣎
た
だ
確
証
は
勿
論
得
ら
れ
な
い
の
で
䣍
積
極
的
に
水
野
説
に
従
䣬
て
論
考
す
る
の
は
避
け
て
き
た
䣎
今
回
長
歌
贈
答
を
中
心
に
検
討
し
て
み
て
も
䣍
水
野
説
に
対
す
る
本
格
的
な
検
証
の
必
要
を
や
は
り
覚
え
た
も
の
で
あ
る
䣎
そ
䥹
４
２
䥺
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の
水
野
説
は
䣍
後
半
部
冒
頭
あ
た
り
の
章
明
親
王
と
の
交
遊
記
事
䣍
特
に
和
歌
を
重
要
視
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
が
䣍
後
半
部
が
再
開
す
る
理
由
を
考
え
る
に
あ
た
䣬
て
も
䣍
水
野
説
は
改
め
て
検
討
課
題
に
入
䣬
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
䣎
䣗
注
䣘
(
１)
副
題
䣓
蜻
蛉
日
記
と
道
綱
母
䣔䥹
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
・
新
典
社
新
書
䥺䣎
41
(
２)
関
連
す
る
拙
稿
は
䣍
次
の
通
り
䣎
䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
の
最
初
の
引
歌
表
現
䢣
い
か
に
し
て
網
(1)
代
の
氷
魚
に
こ
と
問
は
む
䢣
䣔䥹
伊
井
春
樹
編
䣕
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集
第
一
集
䣖
一
九
九
六
年
一
〇
月
・
和
泉
書
院
䣍
後
䣍䣕
歌
語
り
・
歌
物
語
隆
盛
の
頃
䢣
伊
尹
・
本
院
侍
従
・
道
綱
母
達
の
人
生
と
文
学
䢣
䣖
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
・
和
泉
書
院
に
所
収
䥺䣎
䣓
兼
家
の
嘘
の
言
い
訳
を
求
め
る
道
綱
母
の
歌
語
り
享
受
䢣
道
(2)
綱
母
対
町
の
小
路
の
女
と
恵
子
女
王
対
好
古
女
䢣
䣔䥹䣕
言
語
文
化
研
究
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
䣖
・
二
〇
〇
六
年
一
二
月
䥺䣎
14
䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
の
䣓
返
し
䣍
い
と
古
め
き
た
り
䣔
考
䢣
(3)
道
綱
母
と
兼
家
の
贈
答
歌
の
問
題
を
中
心
に
䢣
䣔䥹䣕
言
語
文
化
研
究
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
䣖
・
二
〇
〇
八
年
一
二
月
䥺䣎
16
䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
䦅
番
の
贈
答
歌
を
中
心
と
し
た
記
(4)
46
48
事
䢣
道
綱
母
に
と
䣬
て
の
和
歌
䣍
兼
家
と
の
贈
答
歌
䢣
䣔䥹䣕
言
語
文
化
研
究
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
䣖
・
二
〇
〇
九
年
一
二
17
月
䥺䣎䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
䦅
番
の
二
組
の
贈
答
歌
を
中
心
と
(5)
49
52
し
た
場
面
の
考
察
䢣
道
綱
母
に
と
䣬
て
の
和
歌
か
ら
実
際
面
を
探
る
䢣
䣔䥹䣕
国
文
学
攷
䣖
・
二
〇
一
〇
年
六
月
䥺䣎
206
䣓䣓
さ
夜
ふ
け
て
か
く
や
し
ぐ
れ
の
ふ
り
は
出
づ
䣔
兼
家
に
対
(6)
す
る
道
綱
母
䢣
䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
番
歌
の
場
面
䢣
䣔䥹
伊
井
57
春
樹
編
䣕
日
本
古
典
文
学
研
究
の
新
展
開
䣖
二
〇
一
一
年
三
月
・
笠
間
書
院
䥺䣎
䣓
離
婚
状
態
の
時
の
道
綱
母
の
歌
䢣
䣓
矢
と
い
ふ
に
こ
そ
䣔
詠
(7)
を
巡
䣬
て
䢣
䣔䥹
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
編
䣕
古
代
中
世
文
学
論
考
第
集
䣖
二
〇
一
五
年
一
〇
月
・
新
典
社
䥺䣎
31
堤 和博
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䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
の
離
婚
状
態
を
脱
し
た
時
の
贈
答
歌
䢣
(8)
浜
千
鳥
の
贈
答
歌
を
め
ぐ
る
考
察
䢣
䣔䥹䣕
言
語
文
化
研
究
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
䣖
・
二
〇
一
五
年
一
二
月
䥺䣎
23
䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
の
桃
の
節
供
の
折
を
逸
し
た
贈
答
歌
䣔
(9)
䥹䣕
詞
林
䣖
・
二
〇
一
六
年
一
〇
月
䥺䣎
60
䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
桃
の
節
供
の
日
と
そ
の
翌
日
の
場
面
䣔
(10)
䥹䣕
言
語
文
化
研
究
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
䣖
・
二
〇
一
六
年
24
一
二
月
䥺䣎
(
３)
䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
は
䣍
兼
家
が
兵
部
大
輔
に
任
命
さ
れ
る
九
六
二
年
春
迄
三
年
半
ほ
ど
の
記
事
を
欠
く
䣎
こ
の
記
事
空
白
の
期
間
を
挟
ん
で
そ
れ
よ
り
前
を
上
巻
前
半
部
䣍後
を
上
巻
後
半
部
と
し
て
䣍
以
下
䣍
そ
れ
ぞ
れ
前
半
部
䣍
後
半
部
と
称
す
る
䣎
(
４)
増
田
繁
夫
䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
の
和
歌
䢣
十
世
紀
後
半
の
和
歌
史
䢣
䣔
䥹䣕
国
語
と
国
文
学
䣖
巻
５
号
・
一
九
九
五
年
五
月
䥺
か
ら
大
き
72
な
示
唆
を
受
け
た
䣎
同
論
は
䣍
道
綱
母
が
日
記
と
い
う
新
し
い
ジ
䣺
ン
ル
を
切
り
拓
い
て
い
䣬
た
必
然
性
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
䣎
こ
の
日
記
の
歌
か
ら
す
れ
ば
䣍
そ
れ
ら
の
中
で
も
作
者
が
必
須
の
条
件
と
認
め
て
い
た
も
の
は
䣍巧
み
な
掛
詞
な
ど
に
よ
る䣓
こ
と
ば
䣔
の
巧
み
さ
や
䣍
和
歌
的
な
䣓
こ
と
わ
り
䥹
論
理
構
成
䥺䣔
や
䣍
整
䣬
た
姿
䣍
と
い
䣬
た
も
の
で
あ
䣬
た
ら
し
い
䣎
し
か
も
そ
れ
ら
は
䣓
古
今
風
䣔
の
狭
い
概
念
の
も
の
で
あ
䣬
た
䣎
(
５)
拙
稿
及
び
参
照
䣎
(3)
(8)
(
６)
久
保
木
哲
夫
䣓
平
安
期
に
お
け
る
贈
答
歌
䣔䥹䣕
和
歌
文
学
の
世
界
第
一
集
䣖
一
九
七
三
年
七
月
・
笠
間
書
院
䣍
後
䣍䣕
折
の
文
学
平
安
和
歌
文
学
論
䣖
二
〇
〇
七
年
一
月
・
笠
間
書
院
に
所
収
䥺
に
よ
れ
ば
䣍
結
婚
後
男
か
ら
の
贈
歌
が
少
な
く
な
る
こ
と
は
一
般
的
な
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
道
綱
母
は
結
婚
後
も
兼
家
か
ら
贈
歌
を
求
め
続
け
た
の
で
あ
る
䣎
(
７)
䣕
王
朝
女
流
日
記
論
考
䣖䥹
一
九
九
三
年
一
〇
月
・
至
文
堂
䥺䣓
第
五
章
日
記
文
学
に
お
け
る
和
歌
䥹
そ
の
２
䥺
䢣
女
か
ら
の
贈
歌
䢣
䣔䣍
及
び
䣍䣓
第
八
章
䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
の
一
解
釈
䢣
䣓
な
ほ
も
あ
ら
じ
䣔
考
䢣
䣔䣎
引
用
は
䣍
第
八
章
か
ら
䣎
(
８)
道
綱
母
か
ら
贈
䣬
た
ど
の
歌
が
䣓
女
か
ら
の
贈
歌
䣔
に
当
た
る
か
は
䣍
拙
稿
で
検
討
し
て
い
る
䣎
(4)
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(
９)
拙
稿
及
び
参
照
䣎
(1)
(2)
(
)
前
半
部
に
お
い
て
䣍
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
が
主
と
し
て
ど
の
時
期
に
み
ら
れ
10る
か
に
つ
い
て
は
䣍
拙
稿
で
纏
め
て
お
い
た
䣎
(8)
(
)
長
歌
と
そ
れ
に
続
く
五
首
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
䣍
拙
稿
と
11
(4)
(5)
で
も
少
し
触
れ
て
い
る
が
䣍
本
稿
に
お
け
る
検
討
は
䣍
で
述
べ
(4)
(5)
た
と
こ
ろ
か
ら
は
変
化
し
て
い
る
面
が
あ
る
䣎
(
)
䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
の
引
用
は
䣍
歌
番
号
も
含
め
て
角
川
文
庫
䣕
蜻
蛉
12日
記
䣖䥹
柿
本
奨
著
䣍
一
九
六
七
年
一
一
月
䥺
に
よ
る
が
䣍
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
䣎
底
本
は
䣍
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
䣎
傍
線
等
は
私
に
付
し
た
䣎
(
)
䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
の
長
歌
を
め
ぐ
䣬
て
䣔䥹䣕
論
叢
王
朝
文
学
䣖
13一
九
七
八
年
一
二
月
・
笠
間
書
院
䥺䣎
後
に
も
宮
崎
論
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
䣍
す
べ
て
同
論
文
に
よ
る
䣎
(
)
拙
稿
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
参
照
䣎
14
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)
(10)
(
)
䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
の
道
綱
母
長
歌
の
構
造
䢣
書
陵
部
本
を
生
15か
し
た
読
解
か
ら
䢣
䣔䥹䣕
日
記
文
学
研
究
誌
䣖
・
二
〇
一
〇
年
12
六
月
䣍
後
䣍䣕
蜻
蛉
日
記
研
究
䢣
作
品
形
成
と
䣓
書
く
䣔
こ
と
䢣
䣖
二
〇
一
一
年
四
月
・
武
蔵
野
書
院
に
所
収
䥺䣎
後
に
も
斎
藤
論
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
䣍
す
べ
て
同
論
文
に
よ
る
䣎
(
)
䣓
蜻
蛉
日
記
の
長
歌
䣔䥹䣕
一
冊
の
講
座
蜻
蛉
日
記
䣖
一
九
八
一
16年
四
月
・
有
精
堂
䥺䣎
(
)
宮
崎
は
䣍䣓
使
い
に
届
け
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
ず
䣍
と
い
䣬
て
来
17訪
し
た
兼
家
に
侍
女
な
ど
を
し
て
手
渡
す
こ
と
も
ま
た
で
き
ず
に
䣍
こ
の
よ
う
な
わ
ざ
と
ら
し
い
措
置
を
と
䣬
た
と
こ
ろ
に
は
䣍
よ
そ
ゆ
䣍
䣍
䣍
き
の
こ
と
を
す
る
た
め
の
気
恥
ず
か
し
さ
䣍
こ
そ
ば
ゆ
さ
の
あ
䣬
た
䣍こ
と
が
観
取
さ
れ
る
䣎䣔䥹
傍
点
原
文
䥺
と
読
み
取
䣬
て
い
る
䣎
本
稿
と
は
力
点
が
違
う
が
䣍
こ
れ
も
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
䣎
続
い
て
宮
崎
が
䣓
と
も
か
く
䣍
そ
れ
ほ
ど
ま
で
し
て
も
䣍
胸
中
を
兼
家
に
伝
え
た
い
と
い
う
切
実
さ
が
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
䣎䣔
と
い
う
の
は
䣍
本
稿
の
考
え
と
矛
盾
し
な
い
䣎
(
)
䣓
大
系
䣔
は
䣍
日
本
古
典
文
学
大
系
䣕
土
左
日
記
か
げ
ろ
ふ
日
記
18和
泉
式
部
日
記
更
級
日
記
䣖䥹
川
口
久
雄
著
䣍
一
九
五
七
年
一
二
月
・
岩
波
書
店
䥺
を
指
す
䣎
(
)
䣓
注
解
䣔
は
䣍䣓
蜻
蛉
日
記
注
解
十
四
䣔䥹
秋
山
虔
・
上
村
悦
19
堤 和博
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子
・
木
村
正
中
著
䣍䣕
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
䣖
巻
号
・
一
九
六
27
7
三
年
六
月
・
至
文
堂
䥺
を
指
す
䣎
(
)
䣕
蜻
蛉
日
記
の
心
と
表
現
䣖䥹
一
九
九
五
年
四
月
・
勉
誠
社
䥺䣎
20後
に
も
篠
塚
論
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
䣍
す
べ
て
同
著
に
よ
る
䣎
(
)
䣓
全
注
釈
䣔
は
䣍䣕
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
上
巻
䣖䥹
柿
本
奨
著
䣍
一
21九
六
六
年
八
月
・
角
川
書
店
䥺
を
指
す
䣎
(
)
兼
家
の
意
識
が
実
際
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
䣬
た
か
ど
う
か
は
22分
か
ら
な
い
が
䣍
結
果
と
し
て
そ
の
よ
う
な
長
歌
と
し
て
出
来
上
が
䣬
て
い
る
点
が
䣍
今
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
䣎
(
)
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
で
は
䣓
人
わ
ろ
く
な
る
な
み
た
の
み
䣔
23と
な
䣬
て
い
る
䣎
角
川
文
庫
本
は
䣓
人
わ
ら
へ
な
る
涙
の
み
䣔
と
校
訂
し
て
い
る
䣎
桂
宮
本
の
ま
ま
で
読
む
説
と
䣍
宮
崎
と
同
様
の
改
訂
案
に
従
う
説
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
䣎
い
ず
れ
に
せ
よ
䣍䣓
全
注
釈
䣔
が
言
う
よ
う
に
䣍䣓
作
者
は
見
え
・
聞
え
を
気
に
し
て
い
る
䣔
こ
と
に
な
ろ
う
䣎䣓
注
解
䣔䣍
及
び
䣍
上
村
悦
子
䣕
蜻
蛉
日
記
解
釈
大
成
１
䣖䥹
一
九
八
三
年
一
一
月
・
明
治
書
院
䥺
も
参
照
䣎
(
)
宮
崎
は
䣍䣓
兼
家
の
こ
の
長
歌
は
評
判
が
は
な
は
だ
よ
く
な
い
䣔
24
と
言
䣬
て
䣍䣓
大
系
䣔䣓
注
解
䣔䣓
全
集
䣔
の
批
評
を
引
い
て
䣍䣓
兼
家
と
の
間
に
交
さ
れ
た
四
首
の
贈
答
歌
が
䣍
長
歌
に
用
い
ら
れ
た
語
句
を
詠
み
こ
ん
で
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
䣍
切
迫
感
の
な
い
䣍
む
し
ろ
余
裕
の
あ
る
䣍
平
穏
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
䣍
道
綱
母
は
兼
家
の
返
歌
に
よ
䣬
て
な
に
ほ
ど
か
納
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
䣍
緊
張
感
を
解
き
䣍
精
神
的
な
ゆ
と
り
を
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
み
ら
れ
る
䣎
そ
れ
は
䣍
兼
家
の
反
応
は
ど
う
あ
れ
䣍
鬱
積
す
る
思
い
を
と
も
か
く
も
吐
露
し
え
た
と
い
う
精
神
的
浄
化
の
作
用
も
幾
分
か
は
あ
ろ
う
が
䣍
そ
れ
よ
り
も
䣍
兼
家
の
対
応
が
誠
実
で
あ
り
䣍
返
歌
の
内
容
に
得
心
の
い
く
も
の
が
あ
䣬
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
䣎䣔
と
も
述
べ
て
い
る
䣎
(
)
䣓
全
注
釈
䣔
は
䣍䣓
底
本
䥹
引
用
者
注
䢣
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
25本
䥺
の
ま
ま
䣓
と
か
䣔
と
し
て
は
䣍
な
ぜ
疑
問
の
意
を
添
え
る
の
か
䣍
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
䣎䣔
と
言
い
䣍䣓
曾
䣔
の
草
体
が
䣓
可
䣔
の
草
体
に
誤
ら
れ
た
と
み
て
䣓
と
ぞ
䣔
に
改
訂
し
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
上
村
悦
子
䣕
蜻
蛉
日
記
校
本
・
書
入
・
諸
本
の
研
究
䣖䥹
一
九
六
三
年
一
〇
月
・
古
典
文
庫
䥺
に
よ
る
と
䣍䣓
と
そ
䣔
と
す
る
本
は
な
い
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よ
う
で
あ
る
し
䣍䣓
と
か
䣔
で
解
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
と
考
え
る
䣎
(
)
䣓
全
集
䣔
は
䣍
日
本
古
典
文
学
全
集
䣕
土
佐
日
記
蜻
蛉
日
記
䣖䥹
木
26村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
著
䣍
一
九
七
三
年
三
月
・
小
学
館
䥺
を
指
す
䣎
(
)
䣓
全
集
䣔
は
䣍
日
本
古
典
文
学
全
集
䣕
土
佐
日
記
蜻
蛉
日
記
䣖
27
新編
新編
䥹
木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
著
䣍
一
九
九
五
年
一
〇
月
・
小
学
館
䥺
を
指
す
䣎
(
)
䣓
長
歌
贈
答
䣔䥹䣕
樟
蔭
国
文
学
䣖
・
一
九
八
九
年
三
月
䣍
後
䣍
28
26
䣕䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
の
研
究
䣖
一
九
九
〇
年
九
月
・
和
泉
書
院
に
所
収
䥺䣎
(
)
こ
こ
で
も
宮
崎
論
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
29宮
崎
は
䣓
な
ん
の
感
想
も
示
さ
ず
䣓
と
か
䣔
と
だ
け
叙
す
る
の
は
䣍
こ
の
返
長
歌
に
よ
䣬
て
あ
る
程
度
満
た
さ
れ
る
思
い
を
得
た
道
綱
母
の
心
境
の
朧
化
・
韜
晦
で
は
あ
る
ま
い
か
䣔
と
想
定
し
て
い
る
䣎
拙
稿
と
で
は
䣍
こ
の
部
分
も
宮
崎
論
に
従
䣬
た
見
通
し
を
述
べ
て
(4)
(5)
お
い
た
の
で
あ
る
が
䣍
本
稿
で
も
検
討
を
経
て
䣍
考
え
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
䣎
注(
)
参
照
䣎
11
(
)
拙
稿
䣍
䣍
で
検
討
し
た
䣎
30
(4)
(5)
(6)
(
)
䣓
全
集
䣔䣓
全
集
䣔
は
䣍
問
題
の
五
首
は
長
歌
に
続
い
て
遣
り
31
新編
取
り
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
み
て
い
る
䣎
確
か
に
年
替
わ
り
が
あ
る
ご
と
に
そ
れ
を
記
し
て
い
た
前
半
部
な
の
に
䣍
九
五
七
年
一
〇
月
以
降
年
が
改
ま
䣬
た
こ
と
を
記
さ
な
い
ま
ま
内
容
か
ら
秋
と
み
て
間
違
い
な
い
長
歌
の
贈
答
に
な
る
の
で
不
審
で
あ
る
䣎
厳
密
に
細
か
く
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
は
あ
る
が
䣍
私
は
䣍䣓
全
集
䣔䣓
新編
全
集
䣔
を
除
く
大
方
の
注
釈
書
や
論
者
と
同
様
に
䣍
町
の
小
路
の
女
の
零
落
と
彼
女
に
対
す
る
憎
悪
を
記
す
と
こ
ろ
か
ら
先
に
引
用
し
た
番
歌
の
直
後
の
一
文
䣓
こ
と
わ
り
に
も
や
思
ひ
け
む
䣍
す
こ
し
心
64を
と
め
た
る
や
う
に
て
䣍
月
ご
ろ
に
な
り
ゆ
く
䣎䣔
ま
で
を
九
五
八
年
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
䣎
番
と
番
の
続
き
具
合
以
外
に
も
䣓
63
64
新編
全
集
䣔
が
頭
注
で
問
題
視
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
み
て
お
く
䣎䣓
長
歌
の
結
び
道
綱
の
こ
と
は
䣓
な
つ
く
べ
き
䢧
䣔
の
歌
以
下
に
引
き
継
が
れ
ず
䣔
と
言
う
が
䣍
番
の
道
綱
母
詠
の
䣓
こ
な
は
䣔
の
䣓
こ
䣔
63
は
䣓
子
䣔
を
掛
け
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
䣎
ま
た
䣍䣓
白
河
の
䢧
䣔
の
歌
に
う
か
が
え
る
駒
牽
は
八
月
の
行
事
で
䣍
次
の
䣓
七
ひこ
きま
月
五
日
䣔
へ
は
つ
な
が
ら
ず
䣔
と
言
う
が
䣍
こ
こ
は
白
河
の
関
を
馬
が
通
過
す
る
こ
と
を
詠
み
込
ん
で
お
り
䣍
宮
中
の
八
月
の
年
中
行
事
堤 和博
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で
あ
る
駒
牽
に
特
定
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
䣎䣓
全
注
釈
䣔
は
䣍䣓
朝
廷
へ
献
上
し
た
り
䣍
貴
族
に
贈
䣬
た
り
す
る
た
め
に
䣍
奥
州
か
ら
良
馬
を
引
い
て
上
洛
す
る
と
い
う
こ
の
当
時
よ
く
あ
䣬
た
状
況
䥹
そ
の
最
も
有
名
な
の
は
八
月
の
年
中
行
事
駒
牽
䥺
で
仕
立
て
る
䣎䣔
と
注
こ
ま
ひ
き
し
て
い
る
が
䣍
そ
の
䣓
よ
く
あ
䣬
た
状
況
䣔
を
詠
み
込
ん
で
い
る
と
み
ら
れ
る
䣎
よ
䣬
て
䣍䣓
次
の
䣓
七
月
五
日
䣔
へ
は
つ
な
が
ら
ず
䣔
と
も
言
え
な
く
な
る
䣎
(
)
䣕
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
第
十
巻
䣖䥹
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
・
32小
学
館
䥺
に
よ
れ
ば
䣍䣓
①
お
お
よ
そ
の
程
度
・
範
囲
を
示
し
て
䣍
取
り
立
て
る
䣎
ほ
ど
䣎
ぐ
ら
い
䣎
こ
ろ
䣎䣔
と
語
義
説
明
し
て
䣍
中
古
の
用
例
と
し
て
は
䣕
竹
取
物
語
䣖
と
䣕
土
左
日
記
䣖
を
挙
げ
て
い
る
意
味
で
あ
る
䣎
(
)
䣕
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
第
十
巻
䣖䥹
注(
)
参
照
䥺
に
よ
れ
33
32
ば
䣍䣓
②
体
言
・
活
用
語
の
連
体
形
を
承
け
䣍
限
定
の
意
を
表
わ
す
䣎
ほ
ん
の
䢧
だ
け
䣎
中
古
以
後
の
用
法
䣎䣔
と
語
義
説
明
し
て
䣍
中
古
の
用
例
と
し
て
は
䣕
古
今
集
䣖
番
歌
と
䣕
源
氏
物
語
䣖
蜻
蛉
巻
を
860
挙
げ
て
い
る
意
味
で
あ
る
䣎
(
)
こ
の
解
釈
は
䣓
長
き
物
忌
に
さ
し
こ
も
り
た
る
ほ
ど
に
䣔
を
兼
家
34の
物
忌
と
み
て
の
解
釈
で
あ
る
が
䣍䣓
全
集
䣔
は
九
六
二
年
の
五
新編
月
䥹
章
明
親
王
と
の
交
遊
が
あ
䣬
た
頃
䥺
に
あ
る
道
綱
母
の
䣓
四
十
五
日
の
忌
䣔
と
同
時
の
こ
と
と
み
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍
こ
こ
と
こ
の
後
記
事
が
空
白
に
な
る
期
間
を
挟
ん
で
記
事
が
復
活
す
る
頃
䥹
九
六
二
年
春
䥺
と
䣍
年
次
に
混
乱
が
あ
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
䥹
注(
)31
参
照
䥺䣎
し
か
し
䣍
兼
家
が
自
分
の
物
忌
明
け
に
合
わ
せ
て
来
訪
を
約
束
し
て
き
た
と
み
た
上
で
の
私
の
分
析
に
よ
れ
ば
䣍
記
事
年
次
の
混
乱
を
み
る
必
要
は
な
く
䣍
従
䣬
て
強
い
て
こ
こ
の
䣓
物
忌
䣔
と
少
し
離
れ
て
出
て
く
る
䣓
忌
䣔
を
同
時
の
こ
と
と
み
る
䣍
や
や
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
解
釈
を
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
䣎
な
お
䣍䣓
全
集
䣔䣓
全
集
䣔
の
見
解
に
従
う
も
の
に
䣍
深
沢
瞳
䣓䣕
蜻
新編
蛉
日
記
䣖
道
綱
母
の
物
忌
日
䣔䥹䣕
大
妻
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
䣖
・
二
〇
〇
九
年
三
月
䥺
が
あ
る
䣎
深
澤
は
䣓䣓
な
が
19
き
物
忌
䣔
が
兼
家
の
事
情
で
あ
䣬
た
な
ら
䣍䣓
す
こ
し
心
を
と
め
た
る
や
う
に
䣔
な
䣬
た
こ
と
に
対
し
䣍
道
綱
母
が
䣓
こ
と
わ
り
に
も
や
思
ひ
け
む
䣔
な
ど
と
推
量
す
る
だ
ろ
う
か
䣍
と
思
う
の
で
あ
る
䣎䣔
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と
い
う
疑
問
を
呈
し
て
䣍こ
の
物
忌
を
道
綱
母
の
も
の
と
み
て
い
る
䣎
が
䣍
私
に
は
こ
れ
が
な
ぜ
疑
問
に
な
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
䣎
明
後
日
が
七
夕
の
日
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
か
䣬
た
兼
家
に
対
し
て
道
綱
母
が
歌
で
そ
こ
を
突
き
䣍
そ
の
後
兼
家
が
䣓
す
こ
し
心
を
と
め
た
る
や
う
に
䣔
な
䣬
た
の
は
䣍
七
夕
に
意
識
が
及
ば
な
か
䣬
た
自
分
の
不
覚
を
突
か
れ
た
こ
と
に
兼
家
が
納
得
し
て
の
結
果
だ
と
道
綱
母
が
推
測
し
て
い
る
と
み
れ
ば
よ
い
䣎
(
)
番
の
道
綱
母
歌
の
直
前
に
䣓
使
あ
れ
ば
䣍
か
く
も
の
す
䣎䣔
と
35
60
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
䣍
兼
家
の
長
歌
を
持
䣬
て
き
た
䣓
使
䣔
に
道
綱
母
が
番
歌
を
託
し
た
よ
う
で
あ
る
䣎
要
す
る
に
䣍
五
首
の
贈
答
60
歌
は
長
歌
の
贈
答
に
引
き
続
い
て
遣
り
取
り
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎
こ
の
点
䣍
拙
稿
の
注
䥹
䥺
及
び
䥹
䥺
参
照
䣎
た
だ
䣍
長
(4)
18
19
歌
か
ら
贈
答
歌
に
か
け
て
道
綱
母
の
和
歌
に
対
す
る
意
識
の
変
化
を
み
る
本
稿
の
論
旨
に
よ
れ
ば
䣍
長
歌
と
番
歌
以
下
と
の
間
に
幾
許
60
か
の
時
間
経
過
が
あ
䣬
た
方
が
自
然
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
䣎
こ
の
辺
り
の
細
か
い
詰
め
は
䣍
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
䣎
(
)
䣓
大
系
䣔䣍
喜
多
義
勇
䣕
全
講
蜻
蛉
日
記
䣖䥹
一
九
六
一
年
一
二
36
月
・
至
文
堂
䥺
な
ど
䣎
(
)
西
原
和
夫
䣓
蜻
蛉
日
記
覚
書
䢣
そ
の
長
歌
を
め
ぐ
る
一
試
論
䢣
䣔
37䥹䣕
日
本
文
学
史
研
究
䣖
７
・
一
九
五
〇
年
一
〇
月
䥺䣎
(
)
宮
崎
荘
平
は
䣍䣓
長
歌
が
す
で
に
潜
在
的
意
識
と
し
て
先
取
り
し
38凝
縮
的
に
形
象
づ
け
て
い
た
か
ら
こ
そ
䣍
そ
れ
が
契
機
と
な
り
䣍
そ
れ
に
う
な
が
さ
れ
る
か
た
ち
で
日
記
の
形
成
が
す
す
み
䣍
日
記
の
進
行
に
つ
れ
て
潜
在
的
な
も
の
が
次
第
に
顕
現
し
䣍
具
象
化
さ
れ
る
に
及
ん
だ
䣔
と
説
明
し
て
い
る
䣎
こ
の
よ
う
な
想
定
も
必
要
な
い
と
考
え
る
䣎
な
お
䣍
斎
藤
が
䣓
長
歌
詠
作
時
の
道
綱
母
が
䣍
求
婚
以
来
こ
れ
ま
で
の
結
婚
生
活
を
対
象
化
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
䣔
と
い
う
の
は
示
唆
的
に
受
け
止
め
た
䣎
(
)
宮
崎
は
䣍䣓
兼
家
の
愛
情
を
確
認
し
え
た
道
綱
母
が
䣍
感
情
を
静
39め
䣍
な
だ
ら
か
な
心
を
保
つ
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
兼
家
と
の
間
に
平
穏
な
生
活
が
よ
み
が
え
䣬
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
䣎
長
歌
以
後
の
四
䣍
五
年
間
の
記
事
の
空
白
は
䣍
そ
う
い
う
平
穏
無
事
な
歳
月
が
続
い
た
が
ゆ
え
に
記
事
の
素
材
と
な
る
も
の
が
な
か
䣬
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
䣎䣔
と
述
べ
て
い
る
䣎
本
稿
は
宮
崎
論
に
大
き
く
依
ら
堤 和博
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せ
て
い
た
だ
い
た
が
䣍
こ
の
部
分
の
見
解
に
関
し
て
は
䣍
や
は
り
道
綱
母
の
和
歌
を
力
に
生
き
る
姿
に
重
点
を
置
く
本
稿
に
お
い
て
は
䣍
宮
崎
論
と
は
別
の
見
解
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
(
)
䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
欠
文
部
の
養
女
問
題
攷
䢣
養
女
問
題
執
筆
40削
除
の
可
能
性
䢣
䣔䥹
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
編
䣕
古
代
中
世
文
学
論
考
第
集
䣖
二
〇
〇
三
年
一
一
月
・
新
典
社
䥺䣍
及
び
䣍䣓䣕
蜻
10
蛉
日
記
䣖
上
巻
欠
文
部
の
養
女
問
題
・
続
攷
䢣
養
女
問
題
執
筆
削
除
説
に
お
け
る
上
巻
前
半
部
の
主
題
を
中
心
に
䢣
䣔䥹
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
編
䣕
古
代
中
世
文
学
論
考
第
集
䣖
二
〇
〇
五
年
一
一
16
月
・
新
典
社
䥺䣎
と
も
に
䣍䣕
歌
語
り
・
歌
物
語
隆
盛
の
頃
䢣
伊
尹
・
本
院
侍
従
・
道
綱
母
達
の
人
生
と
文
学
䢣
䣖䥹
注(
２)
参
照
䥺
(1)
に
所
収
䣎
(
)
䣓
蜻
蛉
日
記
上
巻
の
成
立
過
程
に
関
す
る
試
論
䣔䥹
上
村
悦
子
氏
41編
䣕
論
叢
王
朝
文
学
䣖
一
九
七
八
年
一
二
月
・
笠
間
書
院
䥺䣍䣓
蜻
蛉
日
記
上
巻
前
半
部
の
成
立
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
国
文
学
研
究
䣖
・
67
一
九
七
九
年
三
月
䥺䣍䣓
蜻
蛉
日
記
上
巻
の
成
立
過
程
に
関
す
る
試
論
補
稿
䣔䥹䣕
物
語
・
日
記
文
学
と
そ
の
周
辺
䣖
一
九
八
今
井
卓
爾
博
士
古
稀
記
念
〇
年
九
月
・
桜
楓
社
䥺䣎
(
)
斎
藤
も
水
野
説
に
は
肯
定
的
で
あ
る
䣎䣓䣕
蜻
蛉
日
記
䣖
上
巻
前
42半
部
の
成
立
試
論
䣔䥹䣕
日
記
文
学
研
究
誌
䣖
８
・
二
〇
〇
六
年
三
月
䣍
後
䣍
注
䣕
蜻
蛉
日
記
研
究
䢣
作
品
形
成
と
䣓
書
く
䣔
こ
と
䢣
䣖
䥹
注(
)
参
照
䥺
に
所
収
䥺
も
参
照
䣎
15
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